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El presente trabajo de titulación se desarrolló con la finalidad de encaminar a la Carrera de Textiles 
de la Universidad Técnica del Norte hacia la excelencia académica mediante el Diseño de un 
Sistema de Gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001:2015.  
El Capítulo I hace referencia a la identificación de la problemática que aborda la Carrera, además 
del planteamiento de objetivos; general y específicos, adicional se detalla la metodología aplicada 
en la investigación, la justificación del tema y el alcance. 
Dentro del Capítulo II, se presenta la fundamentación teórica dividida en marco teórico y marco 
legal, el cual se sujeta a contenido de información relacionado directamente con el Sistema de 
Gestión de la Calidad, adicional de Sistema de Gestión por Procesos,  al igual que temas relevantes 
sobre administración estratégica y la normativa legal vigente a la que se rige la Carrera de Textiles 
fortaleciendo la calidad del desarrollo de la propuesta de investigación. 
El Capítulo III corresponde al análisis de la situación actual de la Carrera de Textiles, donde se 
detalla datos generales, misión, visión, valores, estructura organizacional, análisis FODA y 
PESTEL para determinar  factores tanto internos como externos que influyen en el desempeño de 
la organización, adicional se realizó auditorías internas con un checklist inicial basado en los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y el modelo de evaluación de carreras del CACES 2015 
que permitió conocer el rendimiento actual de la carrera y a la vez cimentar el desarrollo del 
Sistema de Gestión por Procesos asegurando la mejora continua de la organización. 
Finalmente, en el Capítulo IV se plasma el Diseño del Sistema de Gestión por Procesos, en donde 
se estructuro el mapa estratégico de la carrera, el organigrama,  identificación de partes interesadas, 
adicional con el levantamiento de procesos se propuso cadena de valor, mapa de procesos e 
inventario de procesos, identificando cinco macro procesos, nueve procesos y diecinueve 
subprocesos debidamente documentados, además de la realización de fichas de caracterización e 
indicadores, matriz de riesgos, lista maestra y procedimientos; el desarrollo de la propuesta asegura 
un cumplimiento del 62% de los requisitos establecidos en el checklist final de la Norma ISO 
9001:2015 aplicado, siendo considerado un porcentaje medio el cual encamina a la carrera hacia 






This degree work was developed with the purpose of guiding the Textile Career of Técnica del 
Norte University towards academic excellence through the Design of a Process Management 
System based on the ISO 9001:2015 Standard.  
Chapter I refers to the identification of the problem addressed by the Career, in addition to the 
statement of the objectives; general and specific, it also details the methodology applied in the 
research, the justification of the topic and the scope. 
Chapter II presents the theoretical foundation divided into theoretical framework and legal 
framework, which is subject to information content directly related to the Process Management 
System, in addition to relevant topics on strategic management and current legal regulations 
governing the Textile Career, strengthening the development of the research proposal. 
Chapter III corresponds to the analysis of the current situation of the Textile Career, which details 
general data, mission, vision, values, organizational structure, SWOT and PESTEL analysis to 
determine both internal and external factors that influence the performance of the organization, in 
addition internal audits were conducted with an initial checklist based on the requirements of ISO 
9001:2015 and the model of career evaluation of CACES 2015 that allowed to know the current 
performance of the career and at the same time cement the development of the Process 
Management System ensuring continuous improvement of the organization. 
Finally, Chapter IV shows the Design of the Process Management System, where the strategic map 
of the career, the organization chart, identification of stakeholders, additional with the survey of 
processes, value chain, process map and process inventory were proposed, identifying five macro 
processes, nine processes and nineteen sub-processes duly documented, in addition to the 
completion of characterization and indicator sheets, risk matrix, master list and procedures; the 
development of the proposal ensures a 62% compliance with the requirements established in the 
final checklist of the ISO 9001: 2015 final checklist, which is considered an average percentage 









1.1.1. Objetivo General 
 
 Diseñar el Sistema de Gestión por Procesos basado en la norma ISO 9001:2015 en la 
Carrera de Textiles de la Universidad Técnica del Norte, para direccionar a la carrera 
hacia la excelencia académica. 
 
1.1.2. Objetivos específicos 
 
 Sustentar la fundamentación teórica para asegurar la calidad de la investigación. 
 Realizar un diagnóstico de los factores internos y externos basado en la norma ISO 
9001:2015 para conocer la situación actual de la Carrera de Textiles. 
 Desarrollar la propuesta enfocada al cumplimiento de indicadores del CACES para 
asegurar la calidad de los procesos estratégicos, agregadores de valor y de apoyo de 
la Carrera de Textiles. 
 
1.2. Problema  
Actualmente para aseverar el cumplimiento de los criterios de calidad que son fundamentales 
para asegurar la formación adecuada de los estudiantes universitarios en Ecuador se designó al 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) para el desarrollo 
de procesos de evaluación con la finalidad de determinar condiciones de la institución, carrera 
o programa académico y verificar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos en el modelo de evaluación y acreditación de carreras vigente, a través de la 
recopilación sistemática de datos tanto cuantitativos como cualitativos, los cuales permiten 
realizar un diagnóstico mediante el análisis de componentes, funciones, procesos, con el 
propósito de que sus resultados generen el mejoramiento continuo del programa de estudios, 





Es elemental que todas las carreras que conforman la Universidad Técnica del Norte cumplan 
con los requisitos acordados en la Ley Orgánica de Educación Superior los cuales son: 
docencia, vinculación con la sociedad, investigación y gestión. (LOES, 2018) La Carrera de 
Textiles de la Universidad Técnica del Norte se creó con el propósito de integrar profesionales 
competentes, críticos, humanistas y emprendedores para fomentar y ejecutar procesos 
tecnológicos de conocimientos científicos y de innovación en el sector textil (CARRERA DE 
INGENIERIA TEXTILES, 2020). 
En la Carrera de Textiles se ha identificado como debilidad la carencia de un Sistema de 
Gestión por Procesos por falta de políticas estructurales, en donde no se ha estandarizado tanto 
procedimientos como procesos, además los integrantes de la carrera no comparten una misión 
en común, ocasionando pérdida de recursos, improductividad de procesos, mismos que infieren 
en la insatisfacción de las partes interesadas. 
Esto demuestra la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión por Procesos basado en la norma 
ISO 9001:2015 para la Carrera de Textiles de la Universidad Técnica del Norte con la finalidad 
de asegurar la calidad y la estandarización de los procesos dentro de la carrera a través de la 
asignación de responsables y de la misma manera compromiso de las partes interesadas, que 
permitan la acreditación de la institución. 
1.3. Metodología 
El presente trabajo de grado cuenta con la siguiente metodología para la validez de la 
investigación realizada. 
 Investigación documental: Se recopiló y analizó toda la información la cual sirvió 
para cimentar y desarrollar la fundamentación teórica, con la ayuda de artículos 
científicos, libros e investigaciones afines con el tema. 
 Investigación descriptiva: Se estableció la situación actual de la Carrera de Textiles 
mediante el análisis e identificación de sus necesidades y requerimientos a través de un 
análisis ambiental interno y externo además de la aplicación del checklist con los 





 Investigación de campo: Se realizó la recopilación de información directamente con 




Debido a los diferentes cambios constantes generados principalmente por el desarrollo 
científico tecnológico, se exige transformaciones a la educación superior centrándose en la 
calidad educativa y tomando en cuenta el desarrollo de procesos integrales para la mejora de 
capacidades de la población y el incremento de oportunidades. 
Por tal motivo en los últimos años se antepuesto en todo el país la calidad en la Educación 
Superior por tal motivo la mayoría de instituciones educativas han reconocido la necesidad de 
mejorar la oferta educativa y ofrecer servicios de calidad. 
Por lo cual, es muy importante definir una cultura organizacional sólida, que posea objetivos 
claros, visión y misión enfocados hacia el éxito de la carrera, además de poseer procesos y 
procedimientos estandarizados para el logro de la excelencia académica. Todo esto permite 
adaptarse a los diferentes cambios y la permanencia de las instituciones educativas. 
El sistema educativo es presidido por una entidad técnica de acreditación y aseguramiento de 
la calidad tanto de instituciones, como de carreras y programas, en donde la evaluación y 
valoración a cada Institución de Educación Superior por el CACES es un proceso indeleble a 
través de un seguimiento continuo para la acreditación. Por ende, es imprescindible el 
cumplimiento de los indicadores establecidos en el modelo de evaluación de carreras por dicha 
entidad con la finalidad de ser una carrera que forme excelentes profesionales y ofrezca 
educación de calidad. 
El proyecto se concibe al llegar a cumplir con los parámetros y requisitos instaurados por el 
CACES con el objetivo de alcanzar la excelencia académica en la educación superior al diseñar 
un Sistema de Gestión por Procesos basado en la Norma ISO 9001:2015 e indicadores del 





El trabajo de grado se sustenta en el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir “Fortalecer 
las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, política y lineamiento estratégico 4.4 
“Mejorar la calidad de la educación en todos sus  niveles  y  modalidades,  para  la  generación  
de  conocimiento  y  la  formación  integral  de  personas,  bajo  los  principios  de  igualdad,  
equidad  social  y  territorialidad” literal a) “Fortalecimiento de estándares de calidad y aquellos  
procesos de acreditación y evaluación en todos los niveles educativos, que respondan a los 4 
objetivos del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional e internacional” 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
El propósito del diseño es determinar una cultura organizacional y un direccionamiento hacia 
la mejora continua de la calidad con enfoque a procesos, con el fin de que la institución entregue 
a la comunidad y a su entorno, profesionales críticos, competentes y con capacidades de brindar 
soluciones innovadoras. 
Por estos motivos es indispensable diseñar un Sistema de Gestión por Procesos para la Carrera 
de Textiles, que contribuya al cumplimiento de los indicadores establecidos en el modelo de 
evaluación de carreras del CACES, a través de la definición de una cultura organizacional, la 
estandarización de procesos y procedimientos, y el establecimiento de la mejora continua, 
basándose en el alcance de objetivos y metas organizacionales; por lo tanto, no desarrollar esta 
propuesta afectaría potencialmente al progreso de la carrera, evidenciándose en un bajo 
rendimiento en el proceso de evaluación y acreditación de carreras, además de afectar la calidad 
del servicio y disminuir la efectividad en la Gestión de la carrera. 
1.5. Alcance 
Este proyecto pretende diseñar un Sistema de Gestión por Procesos basado en la norma ISO 
9001:2015 para la Carrera de Textiles de la Universidad Técnica del Norte, buscando la mejora 
de los procesos en función a la excelencia académica y dando cumplimiento a los ejes 
sustantivos estipulados en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) los cuales son: 







2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. Marco Teórico  
2.1.1. Sistema de Gestión de la Calidad 
Un Sistema de Gestión de Calidad puede ser considerado como una estrategia para que la 
organización desarrolle sus operaciones, considerando la relación con la calidad de sus 
productos o servicios que brinda. Está formada por una estructura organizacional, por 
procesos, y aquellos recursos que son necesarios para alcanzar los objetivos y metas de la 
calidad. (González & Arciniegas, 2016) 
Según (NUEVA ISO 9001, 2018); un sistema de Gestión de calidad está conformada por un 
conjunto tanto de acciones como de procedimientos mismos que tratan te asegurar la calidad 
de los procesos. 
De acuerdo (Pérez, 2015), un sistema se considera un conjunto de procesos que tienen como 
fin el cumplimiento de un objetivo. La definición más clásica y utilizada es conjunto de 
elementos que están relacionados y persiguen un objetivo común. 
A tenor de lo mencionado por  (González & Arciniegas, 2016), (NUEVA ISO 9001, 2018) y   
(Pérez, 2015), es preciso señalar que un Sistema de Gestión de Calidad puede definirse como 
un conjunto de acciones que sirve como estrategia para asegurar y garantizar la calidad de 
productos o servicios finales que la organización oferta. 
2.1.1.1. Calidad 
De acuerdo (ISO 9001, 2015),  la calidad se la considera como el nivel de cumplimiento de 
los requisitos establecidos por el cliente. 
 (Cuatrecasas & Gonzáles, 2017), define a la calidad como un conjunto de cualidades y 
requisitos que posee un producto o servicio, además de la capacidad de satisfacción de 
aquellos requerimientos determinados por el usuario. 
Conforme a los conceptos establecidos  por (ISO 9001, 2015) y  (Cuatrecasas & Gonzáles, 








2.1.1.2. Beneficios de un Sistema de Gestión de Calidad  
 
La norma ISO 9001:2015 señala que una organización que implemente un Sistema de Gestión 
de Calidad tendrá los siguientes beneficios detallados en la Figura 1 que ayudan a generar 
mayor eficiencia: 
 
Figura 1:Beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (ISO 9001, 2015) 
 
2.1.1.3. Principios de la Gestión de la Calidad 
 
La (ISO 9001, 2015) señala en la Figura 2 los principios de la Gestión de la Calidad los cuales 
son el marco de referencia para que la dirección de cada organización guie a la misma: 
                          
Figura 2: Principios de la Gestión de la Calidad  
Elaborado por: Kimberly Pantoja 





2.1.1.4. Partes interesadas internas y externas 
De acuerdo (ISO 9001, 2015), se considera como partes interesadas a aquellos grupos de 
interés que pueden llegar a ser perjudicados por decisiones o actividades de la organización 
afectando su Sistema de Gestión de la Calidad, estos pueden ser: 
 Clientes: son los usuarios a quienes se ofrece productos que cumplan con el estándar 
de calidad y garantías esperados. 
 Recursos Humanos: para alcanzar una ventaja competitiva se debe tomar en cual a 
la hora de establecer el contexto de la organización aspectos como la seguridad a 
nivel laboral, los propósitos de carrera y su orientación.  
 Accionistas/Socios/Propietarios: son las personas interesadas en el aumento de 
rentabilidad y productividad al igual que en la minimización de costos que pueden 
acelerar el incremento de los ingresos de la organización. 
 Proveedores: proveen insumos a las organizaciones los inputs con la finalidad de 
realizar su actividad, por esta razón es importante cuidar la relación con los 
proveedores. 
 Competencia: es importante conocer quién forma parte de la competencia para 
mantener esta información actualizada con el fin de identificar amenazas y poder 
preverlas. 
 Agentes sociales: el sector empresarial realiza su actividad en entornos sociales por 
tal motivo es importante conocer la relación existente entre las actividades 
ejecutadas en la organización y la población que los rodea, fomentando el respeto y 
cuidado del medio ambiente. (Escuela Europea de Excelencia, 2016) 
 
2.1.2. Administración Estratégica 
Cuando se habla de administración estratégica, se consideran aspectos sobre el proceso 
administrativo el cual es crear una visión institucional, en donde se describe el rumbo que la 
organización quiere tomar en un futuro, estableciendo objetivos, planteando estrategias, 
implementando y ejecutando. Además, conlleva procesos y crea nuevas y diferentes 
oportunidades para el futuro de las organizaciones, en base a la planeación, implantación y 





2.1.2.1. Modelo Básico de Administración Estratégica 
En la Figura 3 se detalla los cuatro elementos básicos que conforman el proceso de la 
administración estratégica, el cual facilita la toma de decisiones estratégicas: 
 
Figura 3:Elementos básicos del proceso de administración estratégica 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente:  (Wheelen & Hunger, 2015) 
2.1.2.2. Análisis del Ambiente 
Se considera como análisis ambiental a la observación, evaluación y emisión de información 
del ambiente interno y externo, además del personal clave de la corporación. Las empresas 
comúnmente utilizan esta herramienta para evitar sorpresas estratégicas y asegurar su salud 
a largo plazo. (Wheelen & Hunger, 2015).  





                    
Figura 4:Variables del análisis ambiente interno y externo. 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
2.1.2.3. Análisis FODA 
El análisis FODA se fundamenta en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 
mediante los cuales se puede diagnosticar la situación interna y externa de una organización 
desde la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una 
herramienta sencilla que estima el efecto que una estrategia tiene para lograr equilibrio entre 
los factores internos y externos de la organización.  (Ponce, 2007) 
En la siguiente Figura 5 se puede observar las características para realizar un análisis FODA: 
 
Figura 5:Análisis FODA 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 



















Fortalezas: Aspectos positivos con relación directa a la organización. 
Oportunidades: Aspectos positivos referentes al entorno externo de la organización.
Debilidades: Aspectos negativos de la organización los cuales dificultan el 
cumplimiento de objetivos.





2.1.2.4. Análisis PESTEL 
Según (Trenza, 2020), es una herramienta de análisis estratégico que sirve para analizar el 
entorno macro económico para identificar las oportunidades y amenazas de la organización. 
En la Figura 6 se detalla los factores de análisis PESTEL: 
 
Figura 6:Factores de estudio del análisis PESTEL 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Trenza, 2020) 
2.1.3. Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos 
La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto se puede alcanzar al utilizar el ciclo 
PHVA el cual es (Planificar, hacer, verificar, actuar), esto genera un enfoque global de 
pensamiento en base a riesgos, el cual va dirigido al aprovechamiento de oportunidades y a 
la prevención de resultados no esperados. (ISO 9001, 2015) 






Figura 7: Beneficios de implementar la gestión por procesos 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (ISO 9001, 2015) 
 
2.1.3.1. Cadena de Valor 
La cadena de valor es considerada como una herramienta que sirve para analizar la 
naturaleza y fuentes que generan valor dentro de una cadena de suministro y la potencial 
reducción de desperdicios que esta genera, se enfoca principalmente en las determinantes 
de valor dentro de los procesos agregadores de valor de la organización y consiste en 
sintetizar tanto actividades primarias como las actividades secundarias dentro de un 
diagrama. (Moreno & Pacheco, 2016) 
De acuerdo (Arimany, 2010),  la cadena de valor hace referencia a un diagrama que analiza 
la actividad empresarial a través de la descomposición  de las partes constitutivas de la 
organización, la cual tiene como finalidad identificar las fuentes de ventaja competitiva en 






Figura 8: Cadena de Valor 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Arimany, 2010) 
 Estructura de la cadena de valor 
 
 Actividades primarias: De acuerdo a (Arimany, 2010) “son aquellas actividades que 
se relacionan directamente con el servicio o producto final” 
 Actividades secundarias: son aquellas actividades que brindan apoyo y soporte a las 
actividades primarias. 
 
2.1.3.2. Mapa de procesos 
Se lo considera como una representación gráfica de la secuencia e interacción de todos los 
procesos de una organización, la cual ayuda a definir con facilidad la cadena de valor y 
contribuye a cambiar la manera de cómo realizar las tareas orientadas hacia resultados para 



















INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
(Ejem: Financiación, planificación, relación con inversores)
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(Ejem: Reclutamiento, capacitación, sistema de remuneración)
DESARROLLO DE TÉCNOLOGÍA
(Ejem: Diseño de productos, investigación de mercado)
COMPRAS






















































Figura 9: Representación Gráfica de Mapa de Procesos 
Fuente: (Gehisy, 2017) 
2.1.3.3. Proceso 
La norma (ISO 9001, 2015), considera que un proceso es un conjunto de actividades que se 
encuentran relacionadas o interactúan entre sí, donde transforman elementos de entrada en 
los resultados. 
Según (Maldonado, 2012), define que un proceso es un conjunto de actividades relacionadas 
entre sí, las cuales mediante entradas de materiales o información generan salidas con un 
valor agregado. 
De acuerdo a los conceptos  mencionados por (ISO 9001, 2015) y (Maldonado, 2012), un 
proceso es aquel conjunto de actividades afines que tienen un objetivo de transformar 
entradas en salidas generando un valor agregado. 
 Elementos de un proceso 
En la Figura 10 se muestra la representación esquemática de los procesos indicando la 






Figura 10: Elementos de un proceso 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (ISO 9000, 2015) 
 Requisitos básicos de los procesos 
Según (Maldonado, 2012), todos los procesos deben cumplir los siguientes requisitos: 
 En todo proceso se debe establecer responsables que aseguren su cumplimiento y 
eficacia continua. 
 Los procesos agregadores de valor deben ser capaces de cumplir el ciclo PHVA. 
 Todos los procesos deben llevar indicadores que permitan visualizar mediante 
gráficos su evolución.  
 Tienen que ser auditados para medir el grado de cumplimiento y nivel de eficacia. 
Debido a esto es importante documentarlos mediante procedimientos. 
 Se recomienda planificar y realizar periódicamente una reingeniería de los procesos 
de estratégico, agregadores de valor y de apoyo con la finalidad de alcanzar mejoras 
en determinados parámetros como costos, calidad, servicio y rapidez de respuesta. 
 
 Tipos de procesos 
Según (Cantón, 2010), señala que los procesos son pasos secuenciales para elaborar bienes 





salidas indican el nivel de adecuación. Por su contenido los procesos pueden ser clasificados 
de la siguiente forma: 
 Procesos estratégicos: son aquellos que brindan directrices a los demás procesos y 
son ejecutados por la dirección o por otras entidades. Definen y controlan los objetivos 
que son establecidos por la organización, además de sus políticas y estrategias. Se 
relacionan directamente con la misión y visión y exigen el compromiso de las 
personas de la alta dirección. 
 Procesos agregadores de valor: son aquellos procesos que generan actividades 
esenciales para la obtención del servicio o producto final, también se los considera la 
razón de ser de la organización.  
 Procesos de apoyo: son aquellos procesos que brindan apoyo a los procesos 
agregadores de valor de la organización.  
 
2.1.3.4. Diagrama de flujo 
(Pardo, 2017) señala que un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia 
de actividades que conforman un proceso. Se pueden dibujar flujogramas tanto lineales 
como matricial tal y como se puede observar en la Figura 11: 
 
Figura 11: Ejemplo de flujograma matricial y lineal 





Un diagrama de flujo se considera como un gráfico que está compuesto por un proceso 
conformado por actividades a desarrollarse dentro de la estructura organizativa. Tiene como 
finalidad exponer gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus diferentes 
interacciones, para facilitar la comprensión de su funcionamiento. (Manene, 2011) 
Este tipo de diagramas son útiles para analizar procesos debido que permiten simplificar 
procesos liados, mismos que se detallan de forma tradicional pero pueden ser difíciles de 
leer en su conjunto, además se representan de forma sistemática y lógica y se puede evitar 
errores como la repetividad de tareas donde se permiten asignar responsables de forma muy 
concreta. (López, 2015) 
Tabla 1: Simbología de diagrama de proceso- Bizagi Modeler 
  
Fuente: Bizagi Modeler (2014) 





2.1.3.5. Lista maestra 
 
La lista maestra es un documento que describe el total de manuales, procedimientos, 
instrucciones, formatos y registros que contiene un Sistema de Gestión de la Calidad. De la 
misma manera muestra el nivel de importancia de cada uno de ellos para utilizar siempre la 
última versión y mantenerse actualizados. (Universidad de Oriente, 2010) 
2.1.3.6. Procedimiento 
 
Es una guía detallada la cual muestra secuencial y ordenadamente como se realiza un 
trabajo, generalmente es un documento que contiene la forma específica de llevar a cabo 
una actividad en donde se detallan parámetros de cumplimiento como objeto, campo, 
definiendo las actividades paso a paso y asignando responsables respectivamente, al igual 
que se define los documentos a utilizar. (Álvarez, 2016) 
2.1.3.7. Indicadores 
(Gonzales, 2019) establece que un indicador es una herramienta medible que entrega 
información cuantitativa o cualitativa en relación al cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 
 Características de los indicadores 
Deben ser factores que se pueden medir de forma continua para que los indicadores tengan 
utilidad en la entrega de información sobre desempeño. El indicador propiamente no permite 
la medición para evaluación, ya que solo permite demostrar el comportamiento de una 
variable que está sujeta a una medición. (Armijo, 2010) 
 
2.2. Marco Legal 
 
2.2.1. Sistema de Educación Superior 
El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad el formar académicamente y 
profesionalmente a los estudiantes con una visión científica y humanista; mediante 
investigación tecnológica y científica; al igual que promoción , innovación y construcción de 





aquellos propósitos del régimen de desarrollo, adicional, está conformado por institutos 
superiores técnicos y pedagógicos, escuelas politécnicas, universidades, y conservatorios de 
bellas artes y música, que han pasado previamente a su acreditación por una evaluación 
minuciosa. (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 
2.2.1.1.  Organismos que rigen la Educación Superior 
De acuerdo la (LOES, 2018) , los organismos que administran actualmente el Sistema de 
Educación Superior son los siguientes: 
 Consejo de Educación Superior (CES) 
 (LOES, 2018), define al CES como un organismo de derecho público que posee 
patrimonio propio y es independientemente administrativo, financiero y operativo, 
mismo que tiene administra la planificación, coordinación y regulación del Sistema de 
Educación Superior. 
 Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 
Es aquel organismo de instancia técnico-público, el cual posee independencia 
administrativa, financiera y operativa siendo el encargado de regular, coordinar y 
planificar el aseguramiento de la calidad. (CACES, 2020) 
2.2.1.2. Organismos de Consulta del Sistema de Educación Superior 
Según (LOES, 2018), señala que los organismos de consulta del Sistema de Educación 
Superior se dividen en:  
 La Asamblea del Sistema de Educación Superior: (LOES, 2018) , define que es aquel 
órgano representativo y consultivo que brinda sugerencias al CES, al igual que establece 
políticas y lineamientos para las diferentes IES, se orienta principalmente a ofrecer y 
facilitar información. 
 Comités Regionales Consultivos de Planificación para la Educación Superior: De 





de la política pública que tienen como propósito el ser considerados como una 
herramienta de consulta del Sistema de Educación Superior. 
 
2.2.2. Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras  
El objetivo del modelo de evaluación genérico de carreras del ecuador con fines de 
acreditación es evaluar las condiciones académicas y físicas actuales de la carrera, las cuales 
deben asegurar el cumplimiento de estándares y criterios definidos en este modelo, en 
concordancia al área de conocimiento, criterios estructurados, subcriterios e indicadores. Las 
carreras que se encuentran acreditadas certifican y garantizan el cumplimiento de todos los 
criterios  que aseguran la calidad de educación garantizando la excelencia académica 
(CACES-CARRERAS, 2021) 
La estructura de indicadores se la detalla en la Tabla 2: 
Tabla 2: Estructura del indicador del modelo de evaluación 
Tipo de indicador Cualitativo y cuantitativo 
Periodo de 
evaluación 
Depende de la naturaleza cuantitativa o cualitativa de los 
indicadores. 
Estándar Establece aquellas cualidades que las carreras, programas e 
IES deben cumplir para el aseguramiento de la calidad. 
Elementos 
fundamentales 
Son aquellos que especifican las características que 
constituyen y comprender los estándares. 
Fuentes de 
información 
Son aquellas fuentes de información para la evaluación y 
pueden ser documentales o de recolección in situ. 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (CEAACES, 2017) 
 
2.2.2.1. Definiciones de los ejes de evaluación: 
(CACES, 2019) indica a continuación la visión de cada uno de los ejes sustantivos, describe 
algunas de sus características, además de cómo se articulan entre ellos: 
 Docencia 
Según (CACES, 2019), la docencia se la considera como una disciplina integradora tanto 
de conocimientos como de marcos teóricos para el desarrollo de la vinculación con la 






 (CACES, 2019) , describe a la investigación como una labor sistemática, creativa y 
sistémica basada en debates epistemológicos y las diferentes necesidades del entorno, la 
cual potencia los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. 
 Vinculación con la sociedad 
Existe un intercambio de conocimientos formando capacidades a través de dominios 
académicos de las IES con la finalidad de garantizar y asegurar respuestas positivas a las 
necesidades y desafíos del entorno. Además, contribuye a la pertinencia del quehacer 
universitario, enfocándose a mejorar la calidad de vida, preservar el medio ambiente, y 
el desarrollo productivo de los sectores empresariales. (CACES, 2019) 
 Condiciones institucionales 
Son aquellos aspectos materiales como la infraestructura y el equipamiento físico e 
informático, además de los espacios de investigación como bibliotecas, servicios de 
bienestar universitario; organizacionales, como la planificación estratégica y operativa, 
la Gestión interna de la calidad, la igualdad de oportunidades, la ética institucional y 
aspectos inmateriales del bienestar estudiantil y universitario.  (CACES, 2019) 
2.2.3. Norma ISO 9000:2015 
Según (Coppini, 2019), La norma ISO 9000:2015 es aquella que se enfoca en la definición 
de puntos y elementos importantes para los Sistemas de Gestión de Calidad, ayudando a 
entender definiciones fundamentales con la finalidad de que los usuarios puedan cumplir sus 
objetivos. 
De acuerdo (ISO 9000, 2015), el objetivo de esta norma es aumentar la conciencia de la 
organización con respecto a sus tareas, además de incrementar su compromiso hacia la 
satisfacción tanto de necesidades como expectativas de las partes interesadas. 
2.2.4. Norma ISO 9001:2015 
La ISO 9001 es una norma internacional que considera aquellas actividades de una 





capacidad de proveer productos o servicios que cumplan con exigencias internas y externas. 
(ISO 9001, 2015) 
2.2.4.1. Características de la norma ISO 9001:2015 
De acuerdo a la (ISO 9001, 2015) se determina que esta norma emplea el enfoque a 
procesos, donde trabaja conjuntamente con el denominado ciclo Deming (PHVA) el cual se 
enfoca en Planificar-Hacer-Verificar-Actuar: 
 El enfoque a procesos: permite a la organización planificar tanto procesos como su 
interacción. 
 El pensamiento basado en riesgos: determina aquellos factores posibles que causan 
el desvió del cumplimiento de resultados esperados de los procesos implementando 
controles preventivos que minimizan estos efectos negativos y maximizan la 
posibilidad de oportunidades de mejora a medida que surjan. 
 El ciclo PHVA: permite a la organización aseverar que los procesos cuenten con los 
recursos necesarios y estos sean gestionados correctamente, además facilita la 
determinación de oportunidades de mejora para implementar a todos los procesos y al 
SGC en general. La siguiente figura demuestra como los capítulos del 4 a 10 pueden 
agruparse en relación al ciclo PHVA. (ISO 9001, 2015) 
 
Figura 12: Representación estructural de la Norma ISO 9001:2015 con el ciclo PHVA 





(Gómez, 2015) señala que, el ciclo PHVA puede describirse de la siguiente manera: 
 Planificar: en esta etapa se establecen propósitos del sistema, al igual que de sus 
procesos, y aquellos recursos y requisitos que son fundamentales para fundar y 
facilitar resultados de acuerdo a las políticas establecidas en la organización y los 
requisitos del cliente. 
 Hacer: en esta fase se lleva a cabo aquellas actividades que han sido planificadas 
en los términos previstos. 
 Verificar: en esta etapa se da seguimiento y se mide los procesos, productos o 
servicios resultantes a partir de políticas, objetivos, requisitos y aquellas actividades 
planificadas para posteriormente informar sobre los resultados. 
 Actuar: en esta fase se toma decisiones para actuar a la mejora del desempeño, 
cuando sea necesario.  
 
2.2.5. Norma 10013:2001 
Es la norma internacional sobre las directrices para la documentación de sistemas de gestión 
de la calidad donde tiene como propósito el asistir a la organización con la documentación 
necesaria dentro de un SGC, está relacionada con las actividades totales de la organización. 
(ISO 10013, 2001) 
2.2.6. Norma ISO 19011:2018 
(Escuela Europea de Excelencia, 2015), señala que la norma ISO 19011 no determina ni 
implanta requisitos, sino que es aquella norma que brinda orientación para la realización de 
programas de auditoria, al igual que brinda información de cómo se planifica y se realizan 
auditorias de un SGC. 
Según (Norma Internacional ISO 19011, 2011), sugiere que una auditoría es considerada 
como un proceso sistemático, independiente y el cual lleva documentación que sirve de 
evidencias para poder realizar evaluaciones de manera objetiva con la finalidad de verificar 





 Auditorías internas: se llevan a cabo por responsables de la organización, o bajo su 
nombre, es utilizada para la revisión por parte de la alta gerencia y por otros propósitos 
internos. 
 Auditorías externas: son ejecutadas por las partes externas de la organización, como 
pueden ser clientes, u otras personas en su nombre. Se las realiza por parte de auditores 
independientes o externos, como pueden ser autoridades reglamentarias o aquellas 
instituciones que se encuentren certificadas. 
 
2.2.7. Norma ISO 31000:2018 
Es aquella norma internacional utilizada para la Gestión de Riesgos, donde se establecen 
principios y se puede utilizar como una guía para que las diferentes organizaciones analicen 
y evalúen riesgos con el fin de mejorar su eficacia operativa, gobernanza y asegurar la 
confianza de todos los involucrados minimizando cualquier posibilidad de pérdida.  Además 
ayuda a promover el desempeño y aplicación de Seguridad y Salud facilitando la toma de 
decisiones y fomentando una gestión proactiva en las diferentes áreas. (The British Standards 
Institution , 2021) 
2.2.7.1. Principios de la Gestión de Riesgos 
Según (IsoTools, 2021), los principios de la Gestión de Riesgos detallados en la Figura 13 






Figura 13: Principios de la Norma ISO 31000 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (IsoTools, 2021) 
Facilitar la mejora continua de la organización.
Ser dinámica, iterativa y sensible al cambio.
Ser transparente e inclusiva
Tener en cuenta factores humanos y culturales.
Estar hecha a medida
Basarse en la mejor información disponible
Ser sistemática, estructurada y adecuada
Tratar explícitamente la incertidumbre.
Formar parte de la toma de decisiones.
Estar integrada en los procesos de una organización.






3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
El diagnóstico de la situación actual de la Carrera de Textiles permitirá conocer tanto el 
contexto interno como externo presente en la carrera, al igual que se podrá determinar el grado 
de cumplimiento existente de acuerdo a los puntos establecidos por la Norma ISO 9001:2015 
y a los indicadores que forman parte del modelo de evaluación de carreras establecidos por el 
CACES, además de levantar toda la información necesaria para el diseño del Sistema de 
Gestión por Procesos. 
3.1. Descripción General de la Carrera 
3.1.1. Reseña Histórica 
La Carrera de Ingeniería Textil se orienta a la satisfacción de las necesidades del sector 
productivo enfocándose al aseguramiento de la calidad y siendo pioneros en innovación 
satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas y los requerimientos del sector 
empresarial mediante la oferta de profesionales competentes en las diferentes áreas del 
sector textil. 
 
Figura 14: Línea de tiempo de la Carrera de Textiles 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Blog Carrera de Textiles UTN, Historia, 2020) 
 
En el 2020, el CES aprobó los ajustes curriculares de la Carrera de Textiles.
En el año 2016, se trasladan a las nuevas y modernas instalaciones al Campus 
Universitario Planta Académica Textil.
En 1992, la Carrera de Textiles funcionó en el edificio de la FACAE,
utilizando el tercer y cuerto piso
En el año 1980, cuando la UTN inicia sus labores académicas, el Ing. Segundo
Andrango es normbrado el representante de la Carrera de Textiles






3.1.2. Datos Generales 
La Carrera de Textiles se localiza en la Planta Académica Textil de la ciudad de Ibarra. 
Continúa formando profesionales competentes, críticos, humanistas, y sobre todo líderes 
con visión emprendedora enfocándose a la responsabilidad social y a los cambios constantes 
y sistémicos en áreas científicas y tecnológicas. (Carrera de Textiles, 2020) 
Tabla 3: Datos de la Carrera y micro-localización 
DATOS DE LA CARRERA MICROLOCALIZACIÓN 
Carrera: Ingeniería Textil 
Facultad: Facultad de Ingeniería en 
Ciencias Aplicadas 
Ubicación: Planta Académica Textil 
Universidad: Universidad Técnica 
del Norte 
 
Dirección: Sector de Azaya, Huertos 
Familiares en la calle Morona 
Santiago entre Av. 13 de abril y 
Luciano Solano Sala 
 




Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Carrera de Textiles UTN, 2020) 
 
3.1.3. Misión  
La Carrera de Textiles forma profesionales de excelencia, competentes, críticos, humanistas, 
líderes y emprendedores con responsabilidad y capaces de desempeñarse efectivamente en 
el ámbito laboral, además genera, fomenta y ejecuta procesos tecnológicos, de 
conocimientos científicos y de innovación en el sector textil, con criterios de sustentabilidad 
para contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico a nivel nacional e 
internacional. ( Carrera de Textiles UTN, 2020) 
3.1.4. Visión  
La Carrera de Textiles en el año 2025, liderará el desarrollo industrial y productivo del sector 





necesidades del mercado competitivo nacional con proyección internacional. ( Carrera de 
Textiles UTN, 2020) 
3.1.5. Valores 
Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
diversidad terrestre, acuática, continental, marina y costera con el acceso justo y equitativo 
a sus beneficios. (Carrera CTEX, 2020) 
3.2. Análisis situacional 
El análisis interno de la Carrera de Textiles se fundamenta al identificar los diferentes factores 
que influyen en el desempeño de la Carrera de Textiles, mediante el uso de herramientas como 
el análisis FODA para el ambiente Interno y el análisis PESTEL para el ambiente externo 
3.2.1. Análisis Ambiental Interno 
Dentro del análisis ambiental interno se encuentran los factores relacionados con la 
organización, los cuales permiten conocer las actividades y recursos con los que la Carrera 
de Textiles cuenta. 
3.2.1.1. Factor Organizacional 
El factor organizacional de la Carrera de textiles está establecido conforme a la Figura 15: 
 
Figura 15: Organigrama Carrera de Textiles 






3.2.1.2. Factor Talento Humano 
El talento humano de la Carrera de Textiles está conformado por: 
 Autoridades 
Las siguientes autoridades mencionadas que forman parte de la Carrera de Textiles van de 
acuerdo al orden jerárquico dentro del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del 
Norte: 
 Decano FICA-Ing. Jorge Caraguay 
 Subdecano FICA-MSc. Catalina Ramírez  
 Coordinador CTEX-Ing. Marco Naranjo  
 Docentes 
En la Tabla 4 se detalla el nivel académico de los docentes de la carrera de textiles, además 
se indica el tiempo de dedicación, el tipo de contrato, y su género: 
Tabla 4: Información Docentes Carrera de Textiles Noviembre 2020 

































Maestría en Administración 
de Empresas con Mención 








Maestría en Sistemas 
Integrados de la Gestión de 
la Calidad y Medio 
Ambiente con enfoque a la 
Responsabilidad Social 
Corporativa y Prevención 







Maestría en Ingeniería 






Maestría en Ingeniería 
Industrial y Productividad 
















Maestría en Ingeniería de 
Tecnologías de Materiales 
Fibrosos en la Especialidad 


















Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Carrera CTEX, 2020) 
 
Se puede concluir a partir del análisis de la Tabla 4 que en la Carrera de Textiles la mayoría 
de los docentes poseen dedicación a tiempo completo, representando el 90% (10 docentes) 
a tiempo completo y solamente el  9% (1 docente) a medio tiempo, y el 100% de docentes 
poseen título de maestría, siendo así una fortaleza para la carrera debido que representaría 
resultados positivos que garantizan una educación de calidad para los estudiantes y se pude 
considerar como debilidad el que consten 11 docentes en la carrera, donde el 55% (6 
docente) tienen nombramiento y el 45% (5 docentes) son de contrato, debido que este 
resultado podría afectar el indicador de titularidad establecido en el modelo de evaluación 
de carreras del CACES. 
 Personal de servicio y administrativo  




Nivel de Educación Tipo de Contrato 
Karla Geovana Gómez 
Ortega 
Secretaría CTEX Postgrado Contrato 
Gualoto Mafla Fausto 
Edmundo 
Técnico Docente Tercer Nivel Contrato 





Sistemas de Gestión 
Contrato 














Elaborado por: Kimberly Pantoja 






En la Tabla 6 se detalla el número de estudiantes matriculados en la Carrera de Textiles en 
el período académico noviembre 2020 – marzo 2021. 





Primero 7 20 27 
Segundo 9 9 18 
Tercero 14 34 48 
Cuarto 17 22 39 
Quinto 4 8 12 
Sexto 1 4 5 
Séptimo 4 4 8 
Octavo 8 12 20 
Noveno 5 6 11 
Décimo 0 1 1 
TOTAL 69 129 189 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Carrera CTEX, 2020) 
 
3.2.1.3. Factor Económico 
Debido que la Carrera de Textiles pertenece una Institución de Educación Superior pública 
es financiada por recursos económicos del Gobierno Nacional del Ecuador. El departamento 
financiero de la UTN es el responsable de destinar los recursos económicos a cada una de las 
diferentes Facultades que conforman la Universidad, es así que la carrera es dependiente de 
aquel presupuesto, por lo tanto, estos recursos son repartidos para los diferentes gastos 
administrativos y proyectos de investigación. 
3.2.1.4. Oferta Académica 
En la Tabla 7 se puede observar información sobre el perfil de la Carrera de Textiles: 






















Elaborado por: Kimberly Pantoja 





 Perfil Profesional 
En el blog de la Carrera de Textiles se establece el siguiente perfil profesional, el cual tiene 
como fin responder a las necesidades de la cadena productiva del sector textil, mediante la 
ad el aprovechamiento de las distintas habilidades y aptitudes profesionales como: 
 
Figura 16:Perfil Profesional Ingeniero Textil 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Carrera de Textiles, 2020) 
 Campo Ocupacional 
La Carrera de Textiles posee un campo ocupacional amplio y variado dentro de pequeñas, 
medianas y grandes industrias pertenecientes a áreas del sector textil (Carrera de Textiles, 
2020). A continuación, se detalla las aptitudes que posee: 
Se enfoca en ser un profesional crítico, humanista siendo emprendedor y
demostrando liderazgo, a través de una formación intergrada con los diferentes
conocimiento en el ambito textil con la finalidad de relacionarse de manera
eficaz y responsable con las actividades de investigación y el desarrollo de
sistemas productivos.
Debe demostrar capacidad para diseñar e innovar los productos textiles, y
buscar el crecimiento en función de las nuevas demandas y la apertura de
nuevas tecnologías en el mercado
Ser hábil en administrar Sistemas de Calidad y el correcto manejo de materiales.
Es fundamental poseer una fácil adaptación de tecnología para poder
implemtentar y controlar los sistemas de producción textil.
Ser capaz de dirigir empresas de producción del sector textil.
Desarollar actividades de docencia al igual de impartir conocimientos del área
textil y de ciencias básicas.
Elaborar proyectos de instalación, organización y operación de maquinas y





 Desarrollar proyectos que generen soluciones fáciles de implementar y en el menor 
tiempo posible. 
 Crear vínculos con las diferentes industrias existentes con la finalidad de 
proporcionar soluciones a problemas atravesó de ser creativo, de innovar la 
tecnología y generar mejora continua a los distintos procesos textiles. 
 Poseer capacidad de liderazgo con la finalidad de trabajar en equipo para desarrollar 
las diferentes actividades laborales enmarcadas en los principios éticos y morales. 
(Carrera de Textiles, 2020) 
Se puede definir que la oferta académica de la carrera es un factor considerado como una 
fortaleza debido que su campo ocupacional dentro de la industria textil es muy amplio 
permitiendo el desempeño de diferentes roles y funciones con conocimiento amplio en la 
resolución de problemas vinculados al ámbito textil. 
3.2.1.5. Factor Tecnológico 
 
 Infraestructura 
La Carrera de Textiles cuenta con un campus universitario donde se desempeñan sus 
funciones Planta Académica Textil que está ubicado en el sector de Azaya, Huertos 
Familiares en la calle Morona Santiago entre Av. 13 de abril y Luciano Solano Sala. De 
igual manera posee cuatro laboratorios que se encuentran dentro de la misma los cuales son: 
laboratorio de procesos físico-químicos, laboratorio de TICS, laboratorio de máquinas de 
procesos textiles y laboratorio de Tintorería textil. A continuación, en la Tabla 8 se detalla 
los equipos y maquinas que constituyen los distintos laboratorios de la carrera. 













 Plancha transfer 




 Flexiburn  







 Balanza de precisión 
 Termohigrómetro 




 Computadoras  






 Continua de hilar 




 Lavadora de jeans 















Elaborado por: Kimberly Pantoja 
 Fuente: (Carrera CTEX, 2020)  
3.2.2. Análisis Ambiental Externo 
A continuación, se presenta la descripción del análisis de los factores externos que influyen 
en el desempeño de la carrera, este análisis se realizó mediante la aplicación de la herramienta 
PESTEL donde se consideró los factores económicos, social, político legal, ecológico 
ambiental y tecnológico que determinan el trabajo institucional.  
3.2.2.1. Factor Económico 
 Producto Interno Bruto (PIB) 
El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador macroeconómico de productividad y 
desarrollo económico, usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las 
condiciones económicas de un país, en el año 2020 se realizó un recorte de presupuesto 





La economía ecuatoriana se vio afectada notablemente por la emergencia sanitaria debido 
al COVID-19, lo que generó recesión económica y suspensión del trabajo presencial en 
la mayor parte de sectores económicos. Por esa razón el Gobierno Central afirmó que el 
presupuesto aprobado para el sistema universitario fue de USD 1.248 millones en el año 
2020, el cual no solamente incluye a las universidades sino del mismo modo al CACES 
(PRIMICIAS, 2020). 
De acuerdo (Pichincha Universal, 2020), el presupuesto asignado en el año 2019 fue de 
1.297 millones para el sistema universitario. 
Claramente se observa una disminución significativa en cifras de la inversión para 
educación superior, siendo una amenaza dentro del ámbito educativo ya que puede frenar 
los avances obtenidos. 
 Inflación 
(Sánchez, Cruz, Rodríguez, & Cordero, 2019) definen a la inflación como el aumento 
general de los precios que reflejan el costo de vida de un país, esta es calculada a partir 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
 
Tabla 9: Inflación Mensual 






Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (INEC, 2021) 
 
Como se puede observar en la Tabla 9 la inflación en el mes de diciembre 2020 disminuye, 
lo que representa que una inflación baja influye en la toma de decisiones de inversiones de 
las empresas públicas, considerándola como una oportunidad para la Carrera de Textiles en 
caso de que la inflación se conserva en bajos niveles. 





Los factores sociales más relevantes que se analizaron son la calidad de vida de las partes 
interesadas, además del interés y opiniones que están demuestran, de igual forma se toma en 
cuenta la imagen institucional y el servicio hacia la comunidad. Finalmente se conforma por 
la posibilidad de empleo para, aspectos éticos y la apertura que posee la carrera en su oferta 
de servicios y la compra de bienes.  
De acuerdo al (INEC, 2021), las condiciones de igualdad en el país se han elevado al 63%, 
mejorando las condiciones de vida de la mayoría de la población especialmente en educación 
donde ha aumentado de 63, 9% a 81,3% el porcentaje de personas que estudian.  
La pandemia de covid-19 causo decrecimiento en el sector empresarial textil de -9,9% 
generando desempleo de alrededor de 10 mil personas a nivel del país debido a la reducción 
de ventas. 
En conclusión, se considera al factor social como una oportunidad debido que ha aumentado 
la educación a nivel del país, y como amenaza el decrecimiento del sector textil, lo cual 
dificulta la oportunidad de conseguir empleo a los graduados de la Carrera de Textil. 
3.2.2.3. Factor Político Legal 
Los entes reguladores del Sistema de Educación Superior son el CES y el CACES, ellos 
desarrollan la administración tanto de la política pública como del aseguramiento de la calidad 
de la educación superior en el país mediante la planificación, coordinación, evaluación y 
acreditación de las distintas IES. La Carrera de Textiles tiene como normativa legal 







Figura 17: Factor Político Legal CTEX 
Elaborado por: Kimberly Pantoja  
Fuente: (Carrera CTEX, 2020) 
 
Claramente el derecho a la educación superior debe ser equitativo en oportunidades es por 
eso que la normativa de la carrera debe regirse y permitir el ejercicio efectivo de la misma 
para acceder a una formación académica y profesional de excelencia, pero las constantes 
actualizaciones en normativas son consideradas como una amenaza. 
De igual forma la existencia de normativa legal en Instituciones de Educación Superior puede 
ser considerada como oportunidad debido que se puede acceder la Educación Superior 
gratuita. 
3.2.2.4. Factor Ecológico  
Los factores ecológicos están relacionados con el medio ambiente y existen políticas debido 
a eso los docentes y estudiantes deben mostrar compromiso para el cuidado del ambiente y 
generar proyectos de protección ambiental teniendo iniciativas de reutilización y 
optimización de los diferentes medios para su conservación. 
La producción textil es responsable del 20% de las aguas residuales globales y del 10% de las 
emisiones globales de carbono, es por eso que el desarrollar proyectos enfocados a la huella 





Se considera al factor ecológico una oportunidad debido que el generar investigaciones y 
proyectos enfocados a desarrollos textiles con huella ecológica aportaría al cuidado del medio 
ambiente siendo sostenibles en la industria. 
3.2.2.5. Factor Tecnológico 
Los factores tecnológicos analizados dentro de la carrera fue la adaptación y el fácil acceso a 
las diferentes y nuevas tecnologías, al igual que el desarrollo e innovación que posee la 
carrera, fondos para investigación, tecnologías alternativas, desarrollo tecnológico, la 
legislación relacionada a la tecnología, potencial de innovación y propiedad intelectual a sus 
productos con patentes y licencias que posee la Carrera de Textiles. 
Se considera una oportunidad el factor tecnológico debido que la tecnología está en 
constante actualización y dentro del sector textil se desarrollan proyectos e investigaciones 
que satisfacen las necesidades de la sociedad mejorando los procesos y la calidad del producto 
final a través del uso de herramientas de alta tecnología.  
3.2.3. Análisis FODA 
El análisis FODA se lo realizó con el fin de diagnosticar la situación actual de la Carrera de 
Textiles, en la Tabla 10 se detalla los factores identificados tanto internos como externos: 
 
Tabla 10: FODA 
 
Fortalezas Debilidades 
Compromiso de autoridades, docentes y estudiantes 
en el logro de la excelencia académica 
Carencia de un Sistema de Gestión de la 
Calidad que permita direccionar a la 
carrera hacia la excelencia académica 
Accesibilidad a todos los recursos de la biblioteca 
universitaria para sustento bibliográfico dentro de la 
investigación de la Carrera de Textiles. 
El 45% de los docentes de la Carrera de 
Textiles no poseen nombramiento, 
afectando el indicador de Titularidad del 
Modelo de Evaluación de Carreras del 
CACES 2015. 
Disponibilidad de un Sistema Integrado Institucional 
Universitario (SIIU)  que contribuye a los procesos de 
formación académica, gestión, investigación y 
vinculación. 
La carrera no es conocida a nivel nacional 
generando baja demanda de estudiantes. 
La carrera está conformada por cuatro laboratorios, 
equipados con tecnología de punta mejorando el 
aprendizaje de los estudiantes.  
Falta de actualización constante en la base 
de datos y fuentes bibliográficas para el 
desarrollo de investigaciones científicas de 





Docentes cuentan con experiencia, pertinencia, 
conocimientos actualizados y buena metodología de 
enseñanza 
Manejo de Gestión por Procesos de forma 
empírica en la carrera. 
Oportunidades Amenazas 
Apertura de convenios con instituciones públicas y 
privadas permitiendo la ejecución de proyectos  e 
investigaciones 
Cambios frecuentes en las Normativas de 
Educación Superior 
La carrera recibe apoyo directamente del Gobierno 
Nacional para mejorar la calidad de la Educación 
Superior 
Recorte del presupuesto general del estado 
del 3,63% dificultando el financiamiento 
de las universidades del país debido a la 
pandemia covid-19. 
Acceso a la Educación Superior financiada por el 
Estado ecuatoriano. 
Desconfianza del sector empresarial en la 
entrega de información para la ejecución 
de proyectos de investigación. 
El Ministerio del Ambiente apoya a la realización de 
proyectos textiles enfocados a la huella ecológica  
Inestable economía del núcleo familiar 
obligando a estudiantes desertar de su 
carrera de estudios 
Normativa y directrices para IES, que apoyan a 
mejorar los estándares académicos 
Decrecimiento del sector productivo 
empresarial debido a la recesión 
económica mundial  del 9.9% producida 
por la pandemia covid-19 limitando 
recursos para proyectos y fuentes de 
empleo 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Carrera CTEX, 2020) 
 
Para analizar el posicionamiento estratégico de la Carrera de Textiles se considera los factores 
internos críticos de tal forma que se los valora de manera porcentual según el impacto que 
tengan en la organización, estos impactos se los muestra en la Tabla 11 
Tabla 11: Análisis de los factores internos 
Fortalezas Debilidades 




Elaborado por: Kimberly Pantoja 









Figura 18: Análisis de los factores internos de la Carrera de Textiles 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
 
De la misma manera se realiza la evaluación de la situación externa de la Carrera de Textiles, 
tomando en cuenta los factores críticos y su valoración porcentual, además la posición 
estratégica está valorada como se muestra en la Tabla 12. 
Tabla 12: Análisis de los factores externos 
 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
En la Figura 19, se detalla el análisis de la situación estratégica externa de la organización. 
Fortalezas Debilidades 









Figura 19: Análisis de los factores externos de la Carrera de Textiles 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
 
Mediante las ponderaciones propuestas con anterioridad a los factores críticos analizados, se 
establece el posicionamiento estratégico actual de la Carrera de Textiles con posición fuerte 
de los factores externos y posición débil de los factores internos, lo que nos da a comprender 
que se deberán plantear estrategias que permitan a la organización mejorar su situación actual. 
En la Figura 20 se puede observar el posicionamiento estratégico actual de la carrera. 
VALOR VALORACIÓN
O 1
M 12% 12% 0.24
2
F 8% 8% 0.24
3
MF 12% 12% 0.48
4
M 8% 8% 0.16
5
F 10% 10% 0.3
A 1
F 8% 8% 0.24
2
MF 12% 12% 0.48
3
M 10% 10% 0.2
4
D 8% 8% 0.08
5
F 12% 12% 0.36
Normativa y directrices para IES, que apoyan a
mejorar los estándares académicos
pon los factores críticos Acceso a la Educación Superior financiada por el 
Estado ecuatoriano.
Apertura de convenios con instituciones públicas y 
privadas permitiendo la ejecución de proyectos  e 
investigaciones
OPORTUNIDADES
La carrera recibe apoyo directamente del Gobierno 
Nacional para mejorar la calidad de la Educación 
Superior
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO % Importancia para ÉXITO
Decrecimiento del sector productivo empresarial 
debido a la recesión económica mundial  del 9.9% 
producida por la pandemia covid-19 limitando 
recursos para proyectos y fuentes de empleo
Cambios frecuentes en las Normativas de 
Educación Superior
AMENAZAS
Recorte del presupuesto general del estado del 
3,63% dificultando el financiamiento de las 
universidades del país debido a la pandemia covid-
19.
pon los factores críticos Desconfianza del sector empresarial en la
entrega de información para la ejecución de 
proyectos de investigación.
Inestable economía del núcleo familiar obligando a 
estudiantes desertar de su carrera de estudios
El Ministerio del Ambiente apoya a la realización de 






Figura 20: Posicionamiento estratégico CTEX 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
 
Al identificar los factores más importantes del análisis FODA se proponen estrategias de 
acuerdo a la combinación de fortalezas y oportunidades, fortalezas y amenazas, debilidades y 
oportunidades y por ultimo debilidades y amenazas.  
A continuación, en la Tabla 13 se detallan las estrategias que parten de la matriz FODA de 
acuerdo al análisis interno y externo realizado en la Carrera de Textiles: 
Tabla 13: Estrategias para la matriz FODA 
ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FO) ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FA) 
Aprovechar el factor económico 
destinado a la carrera, para la 
implementación de recursos en las áreas 
de laboratorios. 
Desarrollar proyectos de investigación 
científica acorde a las necesidades del sector 
textil el evidencie aquellos beneficios de tener 
convenios con la carrera 
Impulsar el uso de laboratorios y el SIIU de la 
UTN para garantizar una formación de calidad y 
evidenciar las interacciones de docentes-
estudiantes 
Promover la participación de docentes y 
estudiantes en los procesos de 
acreditación para dar cumplimiento a la 
normativa legal vigente en Educación 
Superior. 
Realizar proyectos de investigación científica 
integrando las distintas líneas de investigación 
que posee la carrera contribuyendo al desarrollo 
institucional. 
Fomentar la participación estudiantil en 
la comunidad y empresa, mediante 
programas de vinculación que aporten con 
conocimientos y experiencias que brinden 
soluciones a problemas locales. 
ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN 
(DO) 




y débil internos 
Posición muy débil 
en factores externos 
e internos 
Posición muy fuerte 
en Factores Internos 
y Externos 
Posición fuerte factores 






Desarrollar programas de vinculación con la 
comunidad que aporten como solución a 
problemáticas locales, mediante aplicación de 
conocimientos afines a la carrera y generen 
experiencia a los estudiantes. 
Mejorar la capacidad profesional del personal 
académico de la Carrera de Textiles a través de 
la capacitación y actualización científica. 
Incentivar la participación tanto de estudiantes 
como docentes en todas las actividades de 
vinculación con la finalidad de satisfacer los 
requerimientos de los convenios. 
Adoptar medidas para alcanzar una cultura 
organizacional proactiva con énfasis en la 
incorporación y mejora de las condiciones para 
el desempeño del talento humano y la 
constitución de un equipo de trabajo suficiente, 
comprometido, idóneo, capacitado, con 
competencias de excelencia para cumplir con la 
misión de la carrera. 
Generar acuerdos de redes académicas 
con otras IES nacionales e 
internacionales y así promover la 
movilidad docente y estudiantil 
Promover el uso de los recursos 
bibliográficos, aula virtual y otros 
recursos disponibles para fortalecer el 
proceso de aprendizaje 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja  
Fuente: (Carrera CTEX, 2020) 
3.2.4. Análisis PESTEL 
Después de haber identificado los factores externos que influyen en el desempeño de la 
organización se aplicó la metodología de la Tabla 14. 
Tabla 14: Metodología PESTEL 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Los resultados obtenidos del análisis del ambiente externo mediante el uso del Análisis 
PESTEL se detallan en la Tabla 15
Posible Evolución Posible Impacto Posible Ocurrencia Importancia
         Se incrementa          0 = nada          0 = nada          0 = nada
         Se mantiene          25 = poco          0,25 = poco          25 = poco
         Se reduce          50= medio          0,50= medio          50= medio
         75= alto          0,75= alto          75= alto



















3.2.5. Mapa de procesos (2019) 
En la Figura 21 se observa el mapa de procesos vigente de la Carrera de Textiles propuesto 
en la tesis de la Ing. Martha Venegas en el año 2019, en esta propuesta se establecieron 6 
macro procesos y 17 procesos los cuales fueron verificados y actualizados de acuerdo a las 
actividades ejecutadas y a las necesidades de las partes interesadas dentro de la carrera. 
 
Figura 21: Propuesta de mapa de procesos 2019 
Fuente: (Venegas, 2019) 
 
3.3. Auditorías Internas 
3.3.1. Auditoría interna checklist inicial basado en la Norma ISO 9001:2015 
Se elaboró y aplico un checklist (Ver Anexo 1) donde se evaluó cada punto de los requisitos 
de la norma con la finalidad de conocer la situación actual de la Carrera de Textiles conforme 






Tabla 16: Criterios de evaluación checklist ISO 9001:2015 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (ISO 9001, 2015) 
 Resultado del diagnóstico general: 
Después de aplicar el checklist inicial se procedió a realizar el análisis de cada apartado.  
 
En la Tabla 17 se muestran los resultados de cumplimiento de forma general. 
Tabla 17: Resultados checklist ISO 9001:2015 
% de Cumplimiento puntos de la norma ISO  9001:2015 
N° Criterios  % Obtenido  Acciones Por Realizar 
4 Contexto de la Organización 32% Diseñar 
5 Liderazgo 31% Diseñar 
6 Planificación 20% Diseñar 
7 Apoyo 33% Diseñar 
8 Operación 41% Diseñar 
9 Evaluación del Desempeño 13% Diseñar 
10 Mejora 25% Diseñar 
Total Resultado Auditoría 28% 
Calificación Global  BAJO 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Considerando los apartados 4 hasta el 10 de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la 
Carrera de Textiles tiene un cumplimiento de la norma del 28% lo cual es considerado como 
una calificación global baja como lo indica la Tabla 17, evidenciando la carencia de un Sistema 
de Gestión de la Calidad, por este motivo es necesario el diseño y posteriormente la 






Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: 
se establece, se implementa y se mantiene)
Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: se 
establece, se implementa, no se mantiene)
No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se 







Figura 22: Resumen Checklist ISO 9001:2015 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
 
 Análisis de los resultados individuales del Checklist inicial: 
 
El análisis realizado tomo en cuenta a cada uno de los puntos establecidos en la norma ISO 
9001:2015 obteniendo los siguientes resultados detallados en la Tabla 18: 












Elaborado por: Kimberly Pantoja 
La Carrera de Textiles no cuenta con una estructura organizada de sus procesos, así como 
tampoco ha identificado riesgos ni oportunidades, ni posee información documentada, 
generando un 28% de cumplimiento global de los requisitos de la norma ISO 9001:2015; 
concluyendo la necesidad de establecer un Sistema de Gestión por Procesos, el cual ayudará a 
mejorar la estructura organizacional de la carrera, permitiendo que cada uno de los integrantes 
de la carrera puedan tener una visión más ordenada de cómo se ejecutan los procesos dentro de 
la misma incurriendo en la mejora continua hacia la excelencia académica. 
3.3.2. Auditoría interna en el cumplimiento a los indicadores del modelo de evaluación de 
carreras del CACES 
El CACES señala que las carreras deben ser autoevaluadas mediando la aplicación del Modelo Genérico 





Anexo 2) basado en las evidencias por cada indicador analizando el porcentaje de cumplimiento 
pertenecientes a los 5 criterios establecidos en dicho modelo.  
A continuación, en la Tabla 19 se muestra el resumen de los resultados de autoevaluación: 
Tabla 19: Resultados del Checklist basado en el modelo de evaluación de carreras del CACES 
Criterio % Obtenido 
Pertinencia 9% 
Plan curricular 14,4% 
Academia 25% 
Ambiente Institucional 22,1% 
Estudiantes 12,4% 
TOTAL 82,9% 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Se puede concluir que la Carrera de Textiles se encuentra en un lugar favorable en cuanto al 
porcentaje global de la autoevaluación con un 82,1%, siendo un porcentaje alto, pero se 
recomienda que se debe seguir trabajando y buscando la mejora continua para alcanzar el 
porcentaje máximo de evaluación y de esta manera se asegurará la excelencia académica. 
3.4. Plan de mejora 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la auditoría interna con el checklist inicial de 
la norma ISO 9001:2015 y los resultados analizados del modelo de evaluación de carreras del 
CACES, se toma acciones para mejorar el cumplimiento de los puntos establecidos en la Norma 
y de los indicadores del CACES, los cuales cimentaron el desarrollo de la propuesta Diseño de 






4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS 
La propuesta de diseño del Sistema de Gestión por Procesos para la Carrera de Textiles de la 
Universidad Técnica del Norte, se basa en el planteamiento de un marco de trabajo de acuerdo a 
la Norma ISO 9001:2015 y al Modelo de Evaluación del CACES 2015 con la finalidad de que las 
personas que forman parte de la organización cumplan con los objetivos esperados, enfocándose 
a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas gestionando sus 
procesos de manera efectiva. 
4.1. Mapa Estratégico 
El mapa estratégico planteado permite conocer visualmente la razón de ser y a dónde quiere llegar 
la Carrera de Textiles, a través de la definición de objetivos estratégicos por cada uno de los ejes 
sustantivos estipulados en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) los cuales son: gestión, 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad con la finalidad de asegurar la excelencia 
académica establecida en su política. 
 
Figura 23: Mapa Estratégico  
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
 
VALORES POLÍTICAS
La Carrera de Textiles está comprometida con 
el mejoramiento continuo de la gestión, 
docencia, investigación y vinculación, ademas 
de satisfacer a las partes interesadas; a través 
del compromiso de la alta dirección y el 
establecimiento de estrategias que permitan 
alcanzar la excelencia académica, para 








Implementar el modelo y sistema de gestión por procesos para tecnificar la gestión institucional
Incrementar la calidad de la educación, a través de una formación integral con pertinencia científica y social.
Fortalecer las políticas de investigación científica y tecnológica articulada a la formación profesional y vinculación con la sociedad
Desarrollar programas de vinculación con la sociedad, articulados a la docencia, investigación y cultura con responsabilidad social y 
ambiental que garanticen pertinencia e impacto en la Zona 1 y el país.
MISIÓN VISIÓN
La Carrera de Textiles forma profesionales de 
excelencia, competentes, críticos, humanistas, líderes y 
emprendedores con responsabilidad y capaces de 
desempeñarse efectivamente en el ámbito laboral, 
además genera, fomenta y ejecuta procesos tecnológicos, 
de conocimientos científicos y de innovación en el sector 
textil, con criterios de sustentabilidad para contribuir al 
desarrollo social, económico, cultural y ecológico a nivel 
nacional e internacional
La Carrera de Textiles en el año 2025, liderará 
el desarrollo industrial y productivo del sector 
textil ecuatoriano mediante la formación de 
Ingenieros competentes que den respuesta a las 














En la Figura 24 se puede observar la propuesta de estructura organizacional la cual se ha 
actualizado jerárquicamente de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Orgánico de la UTN vigente. 
 
Figura 24: Organigrama CTEX 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
 Consejo Directivo de Facultad: En el Art. 37 del (Estatuto órganico UTN, 2020) se 
establece que el Consejo Directivo de Facultad es parte del organismo de gobierno con 
representación académica y administrativa donde según el art. 38 está a cargo de la 
definición de políticas de la facultad al igual que la recomendación de políticas generales 
a la Universidad, de igual forma se encarga de aprobar proyectos semestrales de las 
carreras, distributivos docentes, grados , títulos,; entre otros. 
 Comisión Asesora: En el Art. 12 del (Reglamento interno FICA, 2017), la Comisión 
Asesora tiene como deberes y atribuciones más importantes el desarrollar el Plan de 
Trabajo para los diferentes periodos académicos. 
 Secretario Abogado: En el Art. 16 del (Reglamento interno FICA, 2017), se señala que 
está a cargo de realizar de realizar el control de asistencia, permanencia y cumplimiento 
de los labores del personal administrativo de dicha facultad, además confiere certificados, 
asistencias y matriculas. 
 Coordinador de Carrera: El (Estatuto órganico UTN, 2020) en el Art. 48, indica las 





de actividades académicas, vinculación, investigación y transferencia de conocimientos 
y de gestión de la carrera, además velar por la buena marcha académica y administrativa. 
 Docente: Según el (Estatuto órganico UTN, 2020) señala que los docentes son 
contratados para la ejecución de actividades de docencia, investigación, vinculación de 
acuerdo al distributivo docente establecido al inicio de cada periodo académico. 
 Estudiantes: En el Art. 57 del (Estatuto órganico UTN, 2020), los estudiantes son 
aquellos que se hayan matriculado legalmente siendo considerados como estudiantes 
regulares en alguna de las carreras de la Universidad, tras haber presentado todos los 
requisitos establecidos el sistema de admisión y nivelación. 
 
4.3. Partes Interesadas 
En la Tabla 20 se identificó las partes interesadas de la Carrera de Textiles y se establecieron sus 
requisitos.  











4.4. Cadena de Valor 
 
La cadena de valor detalla gráficamente las actividades primarias y secundarias de la 
organización desagregando los procesos de la Carrera de Textiles que permiten definir aquellas 
ventajas competitivas que generan valor agregado al servicio brindado por parte de la carrera. 
En la Figura 25 se detallan las actividades que realiza la organización: 
 
Figura 25: Cadena de Valor CTEX 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
4.5. Mapa de procesos 
 
El mapa de procesos de la Carrera de Textiles se constituye por procesos estratégicos, 
agregadores de valor y de apoyo. 
Los procesos estratégicos están conformados por el Direccionamiento Estratégico, el cual se 
encarga de la mejora de la carrera, proporcionando directrices y límites de actuación al resto de 
los procesos. 
Dentro de los procesos agregadores de valor se describen aquellos procesos que influyen 
directamente con la realización del bien o servicio que oferta la organización.  
Y los procesos de apoyo son aquellos necesarios para controlar, mejorar y dar soporte al 






Figura 26: Mapa de Procesos CTEX 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Carrera CTEX, 2020) 
4.6. Inventario de Procesos 
 
A continuación, en la Tabla 21 se detallan los macroprocesos, procesos y subprocesos 
identificados en el mapa de procesos detallado anteriormente, se identificaron cinco 
macroprocesos, nueve procesos y diecinueve subprocesos los cuales se encuentran 
respectivamente codificado. 
Tabla 21:  Inventario de procesos de la Carrera de Textiles 





de la Calidad 
D.E.1 
Control de Documentos 
y Registros 
D.E.1.1 











Matrícula de estudiantes 
por primera vez 
A.A.1.1 
Matrícula de estudiantes 
con asignaturas de 








Trabajo de titulación A.A.2.1 





Tutorías individuales D.1.1 
Tutorías grupales D.1.2 










































L.S.3 Ensayos Textiles L.S.3.1 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Carrera CTEX, 2020) 
4.7. Codificación de documentos  
En la Figura 27, se muestra la codificación utilizada para los macroprocesos de acuerdo a las 
letras iniciales de su nombre, la codificación de los procesos y subprocesos van de acuerdo a la 
codificación del macroproceso y un número, el cual representa el orden que secuencial de los 
procesos y subprocesos. 
                               
Figura 27: Codificación 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 








En el diseño del Sistema de Gestión por Procesos, se elaboraron documentos internos como 
caracterizaciones y procedimientos, debido a eso es importante realizar la codificación respectiva 
de acuerdo a los procesos y subprocesos de la Carrera de Textiles. 
A continuación, se detalla los códigos que pertenecerán a cada documento, donde se utilizó las 
letras iniciales del tipo de documento más, la inicial del proceso y el número del tipo de 
documento. En donde: 
 Procedimiento: P 
 Caracterización: C 
 Registro: R 
 Documento: D 
En el anexo 4 se puede observar el instructivo para la elaboración de procedimientos 
4.8. Caracterizaciones de los procesos 
 
La caracterización de los procesos se desarrolló para describir cómo funcionan los procesos, 
estableciendo objetivos, documentos y registros con su respectiva codificación, la normativa legal, 
adicional se identificó tanto entradas como salidas,  partes interesadas o aquellos usuarios que 
reciben las salidas, además de identificar aquellos recursos necesarios para cada subproceso, por 
último se estableció los indicadores de acuerdo al modelo genérico de evaluación de carreras del 
CACES y se determinó los riesgos observados por el responsable. Las fichas de caracterización 
se encuentran en el anexo 5 
4.9. Fichas de indicadores 
En el Anexo 6 se puede visualizar las fichas de indicadores por cada proceso; en donde se describe 
el tipo de indicador, el código, su objetivo, frecuencia de medición, la fórmula de cálculo si es un 
indicador cuantitativo o se detalla el criterio si es un indicador cualitativo, también se establece el 
responsable de evaluar al indicador y las evidencias necesarias.  
 
4.10. Fichas Técnicas  
Las fichas técnicas de los equipos se realizaron para mejorar el indicador de funcionalidad (D.3.1) 





de la descripción de características de cada uno de los equipos de los laboratorios de la Carrera de 
Textiles. (Ver Anexo 7) 
 
4.11. Matriz de Riesgos 
 
La norma ISO 9001:2015 determina que la evaluación y control de riesgos es fundamental para 
lograr la eficiencia de los procesos, por tal motivo en la realización de las fichas de caracterización 
se identificaron los posible riesgos presentes en cada proceso que podrían afectar el buen 
desempeño del mismo, en la Tabla 22 se puede visualizar los parámetros de probabilidad, en la 
Tabla 23 se puede observar la calificación de consecuencia del riesgo y en la Tabla 24 se detalla 
los criterios de evaluación del riesgo que se utilizaron para la evaluación. 
  
Tabla 22: Probabilidad  de un riesgo 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Chandi, 2018) 
Tabla 23: Consecuencia del Riesgo 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 






Tabla 24: Criterios de evaluación o valoración del Riesgo 
 
Elaborado por: Kimberly Pantoja 
Fuente: (Chandi, 2018) 
 
Luego de evaluar el riesgo con los criterios de evaluación se propone acciones de control del riesgo 
y se detalla el responsable a efectuar dichas acciones en la matriz de riesgos. (Anexo 8) 
 
4.12. Lista maestra de documentos 
 
Los documentos y registros son considerandos muy importantes en una organización debido que 
intervienen y facilitan la ejecución de los procedimientos. Para la elaboración de caracterizaciones 
es fundamental incluir los documentos y registros de cada proceso o subproceso, dando como 
resultante la creación de la lista maestra de los documentos y registros identificados en la carrera 
asegurando el cumplimiento a lo que establece la norma ISO 9001:2015. (Ver Anexo 9) 
 
4.13. Manual de procedimientos 
El manual de procedimientos se diseñó para facilitar la comprensión de los procesos ejecutados 
dentro de la Carrera de Textiles, detallando los pasos a seguir y definiendo responsables por cada 
subproceso, siendo así una guía de trabajo para las diferentes áreas de la carrera y asegurando el 
cumplimiento de mejor manera a las actividades logrando que los procesos sean más eficaces y 
eficientes. (Dirigirse al Anexo 10). 
4.14. Resultados de la evaluación final 
En el Capítulo III se realizó el análisis de la situación actual de la Carrera de Textiles en relación 





como resultado inicial un porcentaje de cumplimiento del 28%, lo que representa un nivel global 
BAJO. Este resultado fue obtenido debido que la carrera no había identificado sus procesos, ni 
poseía información documentada, dando como resultante la realización del diseño de Sistema de 
Gestión por Procesos. 
A partir de este resultado se consideró plantear un plan de mejora: Identificación de partes 
interesadas, mejora de organigrama estructural, elaboración de cadena de valor y mapa de 
procesos, inventario de procesos, caracterizaciones, ficha de indicadores, fichas técnicas, 
identificación y evaluación de riesgos y para finalizar se elaboró el manual de procedimientos con 
la finalidad de alcanzar una mejora en relación al desempeño y eficiencia de los procesos que se 
ejecutan dentro la carrera. 
Después de realizar las actividades mencionadas con anterioridad, se aplicó un checklist final 
obteniendo como resultado un porcentaje de cumplimiento global de 62% lo que representa un 
nivel MEDIO detallado en la Tabla 25 (Ver Anexo 11) 
Tabla 25: Resultados Checklist Final ISO 9001:2015 
 




% Propuesta Mejora % 
4 
Contexto de la 
organización 
32% 64% +32% 
5 Liderazgo 31% 50% +19% 
6 Planificación 20% 70% +50% 
7 Apoyo 33% 71% +38% 




13% 67% +54% 
10 Mejora 25% 50% +25% 
Total Resultado Auditoría 28% 62% +34% 
Calificación Global BAJO MEDIO 
 








 La fundamentación teórica a partir de revisiones bibliográficas y normativas legales 
facilito el análisis y comprensión de los requerimientos necesarios para el diseño del 
Sistema de Gestión por Procesos, además de conocer información relevante sobre la 
Administración estratégica relacionada con la comprensión de la organización y su 
contexto, la Norma ISO 9001:2015 y el enfoque a procesos, siendo así una base sólida 
para la realización de la propuesta y dirigir a la Carrera hacia la excelencia académica.  
 En el diagnóstico de la situación actual se realizó un análisis de factores internos y 
externos mediante el uso de herramientas como FODA y PESTEL, adicional se aplicó 
un Checklist inicial dando como resultado un 28% de cumplimiento global de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015, debido que la Carrera de Textiles no contaba 
con una estructura organizada de sus procesos, así como tampoco había identificado 
riesgos ni oportunidades y no poseía información documentada por lo cual fue 
necesario el diseño de un Sistema de Gestión por Procesos. 
 Mediante la propuesta del diseño de un Sistema de Gestión por Procesos se desarrolló 
un mapa de procesos, el cual se conforma por cinco macroprocesos, nueve procesos y 
diecinueve subprocesos debidamente documentados y se ven plasmados en el manual 
de procedimientos, además se elaboraron fichas de indicadores en base al modelo de 
evaluación de carreras del CACES 2015 con la finalidad de asegurar la calidad de los 
procesos estratégicos, agregadores de valor y de apoyo de la Carrera de Textiles, lo 
cual ayudo a mejorar la gestión por procesos alcanzando un porcentaje de 
cumplimiento final del 62% de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, dando como 







 De acuerdo a la investigación realizada es recomendable implementar la propuesta de 
Gestión por Procesos en la Carrera de Textiles para asegurar la excelencia académica. 
 Se recomienda socializar el diseño del Sistema de Gestión por Procesos con la finalidad 
de asegurar el compromiso de trabajar en equipo con todas las partes interesadas de la 
Carrera Textiles. 
 Es importante efectuar controles periódicos del modelo de Gestión por Procesos con la 
finalidad de determinar no conformidades, observaciones y establecer planes de mejora 
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Anexo 1: Checklist inicial Norma ISO 9001:2015 
N° 
REQUISITOS DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Totalmente Parcialmente Nada 
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN A B C 
4.1 
Comprensión de la organización y de su 
contexto 
10 5 0 
1 
¿Se han determinado las cuestiones internas y 
externas que son pertinentes para el propósito y 
para la dirección estratégica y que afecten a la 
capacidad para lograr los resultados previstos de 
su SGC? 
  5   
2 
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas cuestiones internas o 
externas? 
  5   
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
3 
¿Se han determinado las partes interesadas que 
son pertinentes al SGC, y los requisitos 
pertinentes de estas partes interesadas para el 
SGC? 
  5   
4 
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas partes interesadas y sus 
requisitos pertinentes? 
  5   
4.3 Determinación del alcance del SGC 
5 
¿Se han determinado los límites y la 
aplicabilidad del SGC para establecer su 
alcance?  
    0 
6 
¿El alcance del SGC está disponible y se 
mantiene como información documentada? 
    0 
7 
¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo 
en cuenta los problemas externos e internos, las 
partes interesadas y sus servicios? 
    0 
8 
Se ha determinado y justificado los requisitos de 
esta norma que no son aplicables para el SGC. 
    0 
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
9 
Se tienen identificados los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la carrera de 
textiles 
  5   
10 
Se tienen establecidos los criterios para la 
gestión de los procesos teniendo en cuenta las  
responsabilidades, procedimientos, medidas de 
control e indicadores de desempeño  que 
permitan la efectiva operación y control de los 
mismos 






Se mantiene y conserva información 
documentada que permita apoyar la operación de 
estos procesos. 
  5   
SUBTOTAL 0 35 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)/(10*n)) 32% 
5 LIDERAZGO 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.1.1 Generalidades 
1 
Se demuestra el liderazgo y compromiso por 
parte de la alta dirección con el SGC. 
10     
5.1.2 Enfoque al cliente 
2 
La coordinación garantiza que los requisitos de 
los clientes se determinan y se cumplen. 
10     
3 
¿Se determinan y se consideran los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar la 
conformidad de los productos y servicios y a la 
capacidad para aumentar la satisfacción del 
cliente? 
    0 
5.2 Política 
5.2.1 Desarrollo de la política de la calidad 
4 
La alta dirección ha establecido, implementado y 
mantenido una política de calidad a acorde con 
los propósitos de la Carrera de textiles 
    0 
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 
5 
¿La política de la calidad está disponible y se 
mantiene como información documentada? 
    0 
6 
¿La política se ha comunicado, es entendida y se 
aplica dentro de la organización? 
    0 
7 
¿Está disponible para las partes interesadas 
pertinentes? 
    0 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
8 
Se han establecido y comunicado las 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes en toda la carrera de textiles 
  5   
SUBTOTAL 20 5 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)/(10´n)) 31% 
6 PLANIFICACIÓN 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
1 
Se han establecido los riesgos y oportunidades 
que deben ser abordados para asegurar que el 
SGC logre los resultados esperados. 
    0 
2 
La carrera de textiles ha previsto las acciones 
necesarias para abordar estos riesgos y 
oportunidades y los ha integrado en los procesos 
del sistema. 
    0 






Se ha establecido objetivos de la calidad y la 
carrera de textiles los tiene documentados 
  5   
4 
La carrera de textiles tiene establecido acciones, 
recursos, responsables, plazos y evidencias del 
cumplimiento de los objetivos de la calidad 
  5   
6.3 Planificación de los cambios 
5 
Existe un proceso definido para determinar la 
necesidad de cambios en el SGC para su 
mejoramiento. 
    0 
SUBTOTAL 0 10 0 




Generalidades; 7.1.2 Personas; 7.1.3 Infraestructura; 7.1.4 Ambiente para la 
operación 
1 
¿La carrera de textiles ha determinado y 
proporcionado los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del SGC 
(incluidos los requisitos de las personas, 
medioambientales y de infraestructura)? 
  5   
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 
7.1.5.1 Generalidades 
2 
La carrera de textiles proporciona recursos 
apropiados para el seguimiento, medición y 
control de la conformidad de los procesos y 
servicios. 
  5   
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
3 
Dispone de métodos eficaces para garantizar la 
trazabilidad durante la ejecución de los procesos. 
  5   
7.1.6 Conocimiento de la organización 
4 
La carrera de textiles ha determinado los 
conocimientos necesarios para la operación de 
sus procesos y el logro de la conformidad de los 
servicios y ha implementado un proceso para 
adquirir las actualizaciones requeridas 
  5   
7.2 Competencia 
5 
La carrera de textiles se asegura que las 
personas que realizan un trabajo que afecta a la 
eficacia del SGC son competentes en cuestión de 
una adecuada educación, formación y 
experiencia 
10     
6 
Se adoptan acciones para que las personas 
adquieran la competencia necesaria y se 
conserva información documentada de estas 
acciones. 
  5   






La carrera de textiles se asegura que el personal 
es consciente de la importancia de sus 
actividades para la eficacia del SGC. 
    0 
7.4 Comunicación 
8 
Se ha establecido procesos de comunicación 
interna y externa pertinentes al SGC. 
  5   
7.5 Información documentada 
7.5.1 Generalidades 
9 
Se tiene información documentada requerida por 
la norma y necesaria para la eficacia del SGC 
    0 
7.5.2 Creación y actualización 
10 
Se ha implementado una metodología para la 
creación y/o actualización de la información 
documentada. 
    0 
7.5.3 Control de la información documentada 
11 
La carrera de textiles controla la información 
documentada (acceso, uso, almacenamiento y 
control de cambios) 
    0 
12 
La carrera de textiles mantiene la información 
documentada disponible, donde y cuando se 
necesite. 
    0 
SUBTOTAL 10 30 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)/(10*n)) 33% 
8 OPERACIÓN 
8.1 Planificación y control operacional 
1 
Se planifican, implementan y controlan los 
procesos necesarios para cumplir los requisitos 
para la provisión de servicios. 
  5   
2 
Se controla los procesos internos y externos y se 
revisa las consecuencias de los cambios no 
previstos tomando acciones para mitigar efectos 
adversos. 
  5   
8.2 Requisitos para los productos y servicios 
8.2.1 Comunicación con el cliente 
3 
Se cuenta con un método para mantener 
comunicación continua con las partes 
interesadas sobre el producto y servicio y se 
obtiene una retroalimentación de las mismas, 
incluyendo quejas 
  5   
4 
Se establecen los requisitos específicos para las 
acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 
  5   
8.2.2 Determinación de requisitos para productos y servicios 
5 
Se determinan los requisitos legales y 
reglamentarios para la ejecución de procesos. 
    0 






La carrera de textiles se asegura que tiene la 
capacidad de cumplir con los productos y 
servicios ofrecidos 
10     
7 
Se revisa los requisitos antes de suministrar un 
producto y servicio 
10     
8 
Se lleva información documentada de la revisión 
de los requisitos y de nuevos requisitos. 
    0 
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
9 
Existe un proceso para modificar la información 
documentada cuando se cambie requisitos para 
los productos y servicios 
    0 
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
8.3.1 Generalidades 
10 
Se establece, implementa y mantiene un proceso 
de diseño y desarrollo que sea adecuado para 
asegurar la posterior provisión de los servicios. 
  5   
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 
11 
La carrera de textiles determina todas las etapas 
y controles necesarios para el diseño y desarrollo 
de productos y servicios. 
  5   
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 
12 
Se determinan los requisitos necesarios para el 
proceso de diseño y desarrollo de nuevos 
productos y servicios 
  5   
13 
Se conserva información documentada sobre las 
entradas del diseño y desarrollo. 
    0 
8.3.4 Control del diseño y desarrollo  
14 
Se aplican controles y realizan revisiones para 
evaluar la capacidad de los resultados del diseño 
y desarrollo para cumplir los requisitos. 
  5   
15 
La carrera de textiles verifica que las salidas del 
diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de 
entrada. 
  5   
16 
Se realizan actividades de validación para 
asegurarse que los productos o servicios 
resultantes satisfacen los requisitos requeridos. 
  5   
17 
La carrera de textiles toma acciones sobre los 
problemas determinados en las actividades de 
verificación y validación y conserva información 
documentada de estas acciones. 
    0 
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 
18 
La carrera de textiles se asegura que las salidas 
del diseño y desarrollo cumple con los requisitos 
de las entradas y son adecuadas para los procesos 
posteriores 






Se incluyen los requisitos de seguimiento, 
medición y los criterios de aceptación de las 
salidas. 
  5   
20 
Se especifican las características de los 
productos y servicios, que son esenciales para su 
propósito previsto y provisión segura y correcta 
  5   
21 
Se conserva información documentada de las 
salidas del diseño y desarrollo 
    0 
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 
22 
Se identifican, revisan y controlan los cambios 
hechos durante el diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 
    0 
23 
Se conserva la información documentada sobre 
los cambios del diseño y desarrollo, los 
resultados de las revisiones, la autorización de 
los cambios, las acciones tomadas para prevenir 
los impactos adversos. 
    0 
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
8.4.1 Generalidades 
24 
La carrera de textiles asegura que los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente son conforme a los requisitos. 
  5   
25 
Se definen los controles a aplicar a los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente. 
  5   
26 
Se determina y aplica criterios para la 
evaluación, la selección, el seguimiento del 
desempeño y la evaluación de los proveedores 
externos y conserva información documentada 
de las mismas. 
  5   
8.4.2 Tipo y alcance del control 
27 
La carrera de textiles se asegura que los 
procesos, productos y servicios suministrados 
externamente no afectan la capacidad de entregar 
servicios conformes a los requisitos del cliente. 
10     
28 
Se define controles para aplicar a los 
proveedores externos y a las salidas resultantes y 
considera la eficacia de dichos controles. 
  5   
29 
Considera el impacto potencial de los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente en la capacidad de la organización 
de cumplir los requisitos de las partes 
interesadas. 
  5   
30 
Se asegura que los procesos suministrados 
externamente permanecen dentro del control del 
SCG de la carrera de textiles. 
    0 






La carrera de textiles comunica a sus 
proveedores externos la aprobación de productos 
servicios, métodos, procesos y equipos, la 
liberación de productos y servicios. 
10     
32 
Se comunica la competencia y calificación 
requerida de las personas, las interacciones del 
proveedor externo con la organización. 
    0 
33 
Se comunica el control y seguimiento del 
desempeño del proveedor externo aplicado por la 
organización. 
    0 
8.5 Producción y provisión del servicio 
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 
34 
La carrera de textiles implementa la producción 
y provisión del servicio bajo condiciones 
controladas 
  5   
35 
Se dispone de información documentada de las 
características de las actividades a desempeñar 
y/o los servicios a prestar y los resultados a 
alcanzar. 
    0 
36 
Se implementa actividades de seguimiento y 
medición para verificar el cumplimiento de los 
criterios del control de los procesos o sus salidas 
y se cuenta con los recursos necesarios para 
realizarlo. 
  5   
37 
La carrera de textiles dispone de la 
infraestructura, entorno, personal competente y 
calificado para la operación de los procesos. 
  5   
38 
Se controla la validación y revalidación 
periódica de la capacidad para alcanzar los 
resultados planificados. 
  5   
39 
Se implementa acciones para prevenir errores 
humanos y actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega de servicios. 
  5   
8.5.2 Identificación y trazabilidad 
40 
La carrera de textiles utiliza medios apropiados 
para identificar las salidas y el estado de estas 
respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición. 
  5   
41 
Se conserva información documentada necesaria 
para permitir la trazabilidad. 
    0 
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
42 
La carrera de textiles cuida la propiedad 
perteneciente a los clientes o a proveedores 
externos que está bajo su control o siendo 
utilidad. 






Se identifica, protege y salvaguarda la propiedad 
de los clientes o de los proveedores externos 
suministrada para su utilización o incorporación 
en los productos y servicios 
10     
44 
Se informa al cliente o proveedor externo cuando 
su propiedad se pierda, deteriore o sea 
inadecuada para el uso y se conserva 
información documentada de lo ocurrido. 
    0 
8.5.4 Preservación 
45 
La carrera de textiles preserva las salidas en la 
producción y prestación del servicio, en la 
medida necesaria para asegurar la conformidad 
con los requisitos. 
10     
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
46 
La carrera de textiles cumple con los requisitos 
posteriores a la entrega de los productos y 
servicios. 
10     
47 
Se determinan las actividades posteriores a la 
entrega considerando los requisitos de los 
clientes, los requisitos legales y reglamentarios, 
las consecuencias potenciales no deseadas a sus 
productos o servicios y la retroalimentación del 
cliente 
10     
8.5.6 Control de los cambios 
48 
La organización revisa y controla los cambios en 
la producción o la prestación del servicio para 
asegurar la conformidad con los requisitos. 
  5   
49 
Se conserva información documentada que 
describa la revisión de los cambios, las personas 
que autorizan o cualquier otra acción que surja. 
    0 
8.6 Liberación de los productos y servicios 
50 
Se implementa las disposiciones planificadas 
para verificar que se cumplen los requisitos de 
los productos y servicios. 
  5   
51 
Se conserva información documentada sobre la 
liberación de los productos y servicios, de la 
conformidad con los criterios de aceptación y la 
trazabilidad a las personas que autorizaron la 
liberación. 
    0 
8.7 Control de las salidas no conformes 
52 
La carrera de textiles se asegura que las salidas 
no conformes con sus requisitos se identifican y 
se controlan para prevenir su uso o entrega 
    0 
53 
Se toma las acciones adecuadas de acuerdo con 
la naturaleza de la no conformidad y su efecto 
sobre la conformidad de los productos y 
servicios. 






Se conserva información documentada que 
describa la no conformidad, las acciones 
tomadas e identifique la autoridad que decide la 
acción con respecto a la no conformidad. 
    0 
SUBTOTAL 90 130 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)/(10*n)) 41% 
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.1.1 Generalidades 
1 
La carrera de textiles determina qué necesita 
seguimiento y medición y los métodos a aplicar 
para el seguimiento, medición, análisis y 
evaluación para asegurar resultados válidos. 
  5   
2 
Se determina cuando se va a llevar acabo el 
seguimiento, y la medición, y cuando se debe 
analizar y evaluar los resultados obtenidos. 
  5   
3 
La carrera de textiles evalúa el desempeño y 
eficacia del SGC. 
    0 
4 
Se conserva información documentada como 
evidencia de los resultados de seguimiento y 
medición. 
    0 
9.1.2 Satisfacción del cliente 
5 
Se realiza el seguimiento del cumplimiento de 
las necesidades y expectativas del cliente y se 
determina los métodos para obtener, realizar el 
seguimiento y revisar la información.  
  5   
9.1.3 Análisis y evaluación 
6 
La carrera de textiles analiza y evalúa los datos 
y la información que surgen del seguimiento y la 
medición. 
  5   
9.2 Auditoría interna 
7 
Se lleva a cabo auditorías internas para evaluar 
el estado del SGC conforme con los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015. 
    0 
8 
Se planifica, establece, implementa y mantiene 
uno o varios programas de auditoría. 
    0 
9 
Se gestiona todo acerca de las auditorías como el 
alcance, los auditores, los resultados, y las 
acciones correctivas adecuadas a realizarse. 
    0 
10 
Se conserva información documentada como 
evidencia de la implementación del programa de 
auditoría y sus resultados 
    0 







La alta dirección revisa el SGC a intervalos 
planificados, para asegurar su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continua con la 
estrategia de la organización. 
    0 
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 
12 
La alta dirección planifica y lleva a cabo 
revisiones considerando el estado de las acciones 
de las revisiones previas. 
    0 
13 
En las revisiones también se considera cambios 
en cuestiones internas y externas que afecten al 
SGC, información sobre el desempeño y eficacia 
del SGC, la adecuación de recursos, la eficacia 
de las acciones tomadas para abordar riesgos y 
oportunidades de mejora 
    0 
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  
14 
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y 
acciones relacionadas con oportunidades de 
mejora, necesidades de recursos y necesidades 
de cambio en el SGC. 
    0 
15 
Se conserva información documentada como 
evidencia de los resultados de las revisiones por 
la alta dirección 
    0 
SUBTOTAL 0 20 0 




La carrera de textiles evalúa e implementa 
acciones de mejora para aumentar la satisfacción 
de las partes interesadas y la eficiencia del SGC. 
  5   
10.2 No conformidad y acción correctiva 
2 
Se toma acciones para controlar y corregir las no 
conformidades. 
  5   
3 
Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar 
las causas de la no conformidad y se implementa 
las acciones correctivas más apropiadas. 
    0 
4 
Se conserva información documentada de las no 
conformidades encontradas y de los resultados 
de las acciones correctivas tomadas. 
    0 
10.3 Mejora continua 
5 
La organización mejora continuamente la  
conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 
    0 
6 
Se considera los resultados del análisis y 
evaluación, las  salidas de la revisión por la 
dirección, para determinar la existencia de 
necesidades u oportunidades de mejora. 
  5   
SUBTOTAL 0 15 0 

































 Anexo 3: Plan de mejora 
 Criterios Actividades Responsable 
4. Contexto de 
la 
Organización 
4.1. Comprensión de la 
organización y de su contexto 
Realizar el análisis FODA y PESTEL 
Kimberly 
Pantoja 
4.2. Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 
Identificar las partes interesadas de la 
carrera y sus requisitos. 
Kimberly 
Pantoja 
4.4. Sistema de gestión de la 
calidad y sus procesos 
Elaborar la cadena de valor, mapa de 
procesos, inventario de procesos, 




5.3. Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 
Establecer propuesta de organigrama 
estructural de la Carrera de Textiles de 





6.1 Acciones para abordar riesgos 
y oportunidades 
Realizar la Matriz de evaluación y 
control de riesgos la normativa ISO 




7. Soporte 7.5. Información documentada 
Realizar el diseño de la lista maestra de 
documentos obtenidos en cada 
procedimiento basado en la normativa 
ISO 9001:2015 para el mejoramiento 




8.1. Planificación y control 
operacional 
Desarrollar el manual de 
procedimientos con la información 
levantada por cada proceso que se 





9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 
Elaborar fichas de indicadores por 
cada proceso de acuerdo al modelo de 
evaluación de carreras del CACES 
Kimberly 
Pantoja 
10. Mejora 10.3 Mejora continua 
Establecer plan de mejoras de acuerdo 
a los resultados del checklist de norma 
ISO 9001:2015 y modelo de 




Criterio Indicador Actividades Responsable 
Ambiente 
institucional 
Seguimiento de prácticas 
preprofesionales 
Establecer el procedimiento de 







Elaborar fichas técnicas de las 





































































Establecer lineamientos para el control de documentos y registros de la Carrera de Textiles con la finalidad de facilitar el acceso y 
distribución de la información.
Coordinador
 Comisión Asesora; Coordinador; Docente 
encargado
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS






Documento o registro 
aprobado
Elaboración y aprobación de 
documentos y registros
Codificación y socialización de 
documentos y registros
Resolución de aprobación de 
documento o registro 







1. Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte 2020
2. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
3. Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo 
2015
Computador, Impresora
Calidad de la Información Inadecuada elaboración y actualización de documentos internos Organizar y actualizar documentos
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
Lista Maestra de Documentos
CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORMERIESGOSINDICADORES





























Participación en la Acreditación Porcentaje bajo en la realización de la auditoría interna
Diseño de un sistema de gestión de calidad, y posterior 
implementación
Programa de auditoría
Plan de auditoría 
Informe final de auditoría
Plan de mejora
Resolución de aprobación de auditoría
N/A N/A
INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
INFRAESTRUCTURA




1. Norma ISO 19011:2011: Directrices para la Auditoría de Sistema de Gestión
2. Norma ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de Calidad
3. Estatuto Orgánico  de la Universidad Técnica del Norte 2020
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, Impresora
MATERIALES Suministros de Oficina
Planificación de actividades de la 
auditoría
Revisión de cumplimiento
Planificación y recopilación de 
información
Ejecución de auditoria interna
Plan de auditoría, Check list 
Informe de auditoría interna, Plan de 
mejora
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Establecer paso a paso el proceso para la realización de una auditoria interna dentro de la Carrera de Textiles con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 para poder proponer un plan de mejora.
Coordinador Comisión Asesora, Coordinador, Equipo Auditor 
ACTIVIDADES
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD

























UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO ACREDITACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Establecer el paso a paso del proceso de autoevaluación de la Carrera de Textil para analizar el grado de cumplimiento de los indicadores que establece el modelo del 
CACES 2015 con el fin de identificar las fortalezas y debilidades para generar acciones de mejoramiento continuo y aseguramiento de la excelencia académica.
Docente Encargado
HCU, Comisión General de Evaluación Interna de la 
Universidad Técnica del Norte, Decano, Comisión Asesora, 
Coordinador, CEI de la Carrera de Textiles
ACTIVIDADES
Requerimientos del CACES para la 
evaluación y acreditación de carrera




Planificación de la  autoevaluación de 
carreras
Ejecución de la autoevaluación
Análisis de resultados y elaboración del 
plan de mejora
Plan de  autoevaluación de
carreras
Información de autoevaluación
Informe de las autoevaluaciones,
Plan de mejora
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
INFRAESTRUCTURA Oficinas, aulas, coordinación de carrera
FINANCIERO Administración UTN
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento para los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas 
de la Universidad Técnica del Norte 2015
2. Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte 2020
3. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010
4. Ley Orgánica de la Educación Superior 2018
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, Impresora
MATERIALES Suministros de Oficina
Estado actual y prospectiva
Dirección-coordinación académica
Información recopilada que no evidencie el cumplimiento de los indicadores 
establecidos en el modelo de evaluación de carreras del CACES.
Establecer la comisión de acreditación de la carrera de textiles 
con docentes capacitados.
INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
Informe de autoevaluación
N/A N/A
Plan de autoevaluación de carreras
Modelo Genérico de evaluación del entorno de aprendizaje 

























UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR PRIMERA VEZ
Administración Académica Matriculación Estudiantil
Establecer lineamientos del proceso de matrícula por primera vez y de primera matrícula, para que el estudiante se encuentre legalmente matriculado 
en la Carrera de Textiles proporcionando y garantizando un servicio de calidad.
Secretaria






Establecido en el presupuesto institucional
Listado de estudiantes
Sistema habilitado / Calendario de 
legalización de matrícula por nivel
Generación de listado de 
estudiantes en el SIIU








1. Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005
2. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte  
2019




Formulario de legalización 
R01.EXT.A.A.1.1 Listado de Estudiantes




1. Caída del sistema
2. Pérdida de información del estudiante
1.Requerir asistencia al departamento de informática
















PARTE INTERESADA / CLIENTE











UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO MATRÍCULA DE ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS DE TERCERA O SEGUNDA MATRÍCULA
Administración Académica Matriculación Estudiantil
Gestionar efectivamente el proceso de matrícula de estudiantes con asignaturas de segunda o tercera matrícula mediante su descripción paso a 
paso con la finalidad de que el estudiante se encuentre legalmente matriculado en la Carrera de Textiles proporcionando y garantizando un 
servicio de calidad.
Secretaria
Departamento de Bienestar Universitario, Departamento 
de Informática; HCU; CDF; Decano; Secretario 
Abogado; Secretaria CTEX; Estudiante
ACTIVIDADES
Solicitud de tercera matrícula
Calendario de legalización de 
matrícula por nivel
Requerimiento y aprobación 
de tercera matrícula





FINANCIERO Establecido en el presupuesto institucional
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005
2. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 
2019
3. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 
2010
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computadora, impresora




Pérdida de información del estudiante  El estudiante debe guardar información de respaldo
Solicitud de tercera matrícula
Acta de calificaciones
Certificado de Bienestar Universitario
Formulario de Matrícula
Resolución de autorización de tercera matrícula
Comprobante de Pago
Formulario de legalización de matrícula
N/A N/A













PARTE INTERESADA / 
PROVEEDOR



















Seguimiento al proceso de titulación
Tasa de titulación
1.Abandono del trabajo de titulación
2.Trabajo de titulación sin culminar dentro de los dos periodos de 
prórroga
Direccionar en el procedimiento de obtención del título
Establecer control y dar seguimiento a los estudiantes 
por partes del director y opositores
INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
Resolución de defensa pública
Lista de temas
Solicitud de prorroga
R01.EXT.A.A.1.4 Registro de tutorías
Resolución de aprobación de tema y tutor
Acta de entrega y recepción del trabajo de grado
Solicitud de calificaciones y defensa
Informe de culminación de trabajo de titulación
Anteproyecto
INFRAESTRUCTURA Oficinas CTEX
FINANCIERO Establecido en el presupuesto institucional
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005
2. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 
2019
3. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010
4. Reglamento de Graduación y Titulación 2016
5. Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior 2019
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computadora, impresora
MATERIALES Suministros de Oficina
Propuesta de Anteproyecto
Resolución de trabajo de 
titulación
Requisitos completos y 
calificación
Desarrollo del Anteproyecto
Ejecución del trabajo de titulación
Defensa del trabajo de titulación
Anteproyecto finalizado
Trabajo de titulación culminado
Acta de grado
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Establecer paso a paso el proceso de trabajo de titulación para la obtención del título dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por la 
Universidad Técnica del Norte y los Organismos rectores de la Educación Superior.
Coordinador
CDF; Secretario Abogado; Comisión Asesora; 
Coordinador CTEX; Secretaria; Tutor; Opositor; 
Docente Tutor; Estudiante
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES














PARTE INTERESADA / 
PROVEEDOR

















INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
Seguimiento al proceso de titulación
Tasa de titulación
Estudiante repruebe el examen complexivo de gracia
Realizar tutorías y evaluar el desempeño del estudiante 
periódicamente para habilitar la realización del examen 
complexivo de gracias, siempre y cuando su desempeño 
sea excelente
Acta de calificación de examen complexivo
R01.EXT.A.A.2.2 Registro de tutorías
Resolución de defensa para examen complexivo
Solicitud de asentamiento de notas
Resolución de aprobación de examen complexivo
Solicitud de modalidad de titulación
Solicitud de fecha de examen complexivo
Solicitud de examen de gracia
Acta de grado
Resolucion de asentamiento de nota 
INFRAESTRUCTURA Oficinas CTEX
FINANCIERO Establecido en el presupuesto institucional
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005
2. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2019
3. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010
4. Reglamento de Graduación y Titulación 2016
5. Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior 2019
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computadora, impresora
MATERIALES Suministros de Oficina
Resolución de examen complexivo
Materias a sortear
Preparación para el examen 
complexivo
Desarrollo y defensa del examen 
complexivo
Estudiante capacitado
Aprobación de examen complexivo
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Establecer paso a paso las actividades a seguir dentro del proceso de examen complexivo dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por la 
Universidad Técnica del Norte y los Organismos rectores de la Educación Superior.
Coordinador
CDF; Secretario Abogado; Decano Comisión Asesora; 
Coordinador; Secretaria; Docente Tutor; Opositores; 
Estudiante
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES

























CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORMERIESGOSINDICADORES
Tutorías Inasistencia a tutorías
Dar seguimiento de las tutorías individuales a los 
estudiantes respectivos
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS





Lista de estudiantes por 
materia
Registro de tutorías
Planificación de tutorías 
individuales
Desarrollo de tutorías 
individuales
Horario de tutorías individuales






1. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica 
del Norte 2015
2. Instructivo para Tutorías de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
3. Reglamento de Tutorías Académicas de la Universidad Técnica 
del Norte 2010
Definir paso a paso la ejecución de tutorías académicas a través de docentes competentes asegurando la formación y mejora 
académica de cada estudiante en la Carrera de Textiles.
Docente Encargado Coordinador; Docente Tutor; Estudiante
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES



























Tutorías Poco interés por parte del estudiante a tutorías grupales




Informe final de tutorías grupales
R01.EXT.D.1.2
Registro de asistencia a actividades académicas y 
complementarias




1. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica 
del Norte 2015
2. Instructivo para Tutorías de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora
MATERIALES Suministros de oficina
Lista de estudiantes 
Registro de asistencia a 
actividades académicas y 
complementarias
Planificación de tutorías 
grupales
Desarrollo de tutorías 
grupales
Ficha del estudiante, Plan de tutorías
Evaluación de tutorías, Informe final de 
tutorías grupales
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Establecer paso a paso la ejecución de tutorías grupales, que permita, por medio de docentes asignados y capacitados guiar en el 
proceso de adaptación al Sistema Universitario.
Docente Encargado Coordinador; Estudiante; Docente Tutor
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES



























Tutorías Los estudiantes o docentes no asisten a las tutorías de titulación.
Planificar el desarrollo de actividades para la  
recuperación de horas de tutorías 
Informe de avance de tutoría de trabajo de grado
Acta de calificación
Evaluación de los productos del trabajo de grado
N/A N/A




1. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del 
Norte 2015
2. Instructivo para Tutorías de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
3. Reglamento de Tutorías Académicas de la Universidad Técnica del 
Norte 2010
4. Reglamento de Graduación y Titulación 2016
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora
MATERIALES Suministros de oficina
Lista de estudiantes y temas 
de trabajo de titulación
Horario de tutorías
Planificación de tutorías de titulación
Desarrollo de tutorías de titulación
Resolución de aprobación de 
opositores y tutores, Horario de 
tutorías
Informe de avance de tutoría de 
trabajo de grado, Acta de calificación 
, Evaluación de los productos del 
trabajo de grado
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Definir paso a paso la ejecución de tutorías de titulación a través de docentes competentes garantizando el apoyo en el desarrollo del trabajo de 
grado de cada estudiante en la Carrera de Textiles.
Docente Encargado CDF; Docente Tutor; Estudiante
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES






























CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORMERIESGOSINDICADORES
Producción académica - científica
No contar con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
investigación.
Realizar el proyecto de investigación a través de una 
planificación donde se establece los recursos a utilizar
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
Informe mensual
Informe de cierre de proyecto
Resolución de aprobación de perfil de proyecto
Proyecto en formato CUICYT
Informe Final CUICYT








Informe final del proyecto
Elaboración del proyecto de 
investigación
Aprobación del proyecto de 
investigación
Cierre del proyecto de investigación 
Perfil del proyecto
Proyecto de investigación
Resolución de aprobación de informe 






1. Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior de la Universidad Técnica del Norte 2019
2. Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte 2020
3. Reglamento CUICYT 2014
4. Reglamento Interno  de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010
Establecer directrices para la elaboración de proyectos de investigación científica elaborados por docentes de la Carrera de Textiles con la finalidad de dar 
cumplimiento con las horas requeridas por la Universidad Técnica del Norte.
Docente Encargado de Comisión de Investigación
CUICYT, Comité Científico FICA, CDF,
Secretario Abogado, Comisión Asesora,
Comisión de Investigación CTEX, Docente
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



























Producción académica - científica
Producción Regional
Libros o capítulos de libros
Ponencias
Falta de interés de los docentes en identificar necesidad de realizar 
proyectos de investigación
Dar cumplimiento a las horas de investigación a través 
de proyectos basados en las diferentes líneas de 
investigación 
Formato de Artículo Científico
INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
Informe mensual





1. Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior de la Universidad Técnica del Norte 2019
2. Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005
3. Reglamento CUICYT 2014
4. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora
MATERIALES Suministros de oficina
Resultado de proyecto de 
investigación
Aprobación y publicación de AC-
Libro
Organización y desarrollo de evento
Listas de participantes
Autorización de recursos
AC, Libro, ponencia, seminario
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Definir paso a paso el proceso de espacios de investigación facilitando la participación de docentes investigadores y estudiante en las diferentes 
publicaciones de los resultados de investigación con la finalidad de incrementar la investigación en la Carrera de Textiles.
Docente Encargado de Comisión de Investigación
HCU, Secretario Abogado, CDF, Decano, CUICYT, 
Comisión Asesora, Coordinador CTEX, Coordinador  
de eventos, Docente Investigador
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN






























UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO VINCULACIÓN
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Establecer lineamientos necesarios para la realización del proceso de vinculación con la sociedad que sirvan como guía para los estudiantes de la 
carrera con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad.
Docente Encargado de Comisión de Vinculación
Coordinador Administrativo de Vinculación; Comisión de 
Vinculación FICA; Coordinador CTEX; Docente de 
Vinculación; Estudiante; Institución
ACTIVIDADES
Proyecto de vinculación, 
planificación de actividades
Informe final de la extensión 
universitaria
Desarrollo de vinculación con la 
sociedad





INFRAESTRUCTURA Instalaciones de la institución beneficiada
FINANCIERO Administración UTN
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte 2020
2. Ley Orgánica de Educación Superior 2018  
3. Reglamento de la Unidad de Extensión de la Universidad Técnica del 
Norte 2015
4. Reglamento de Régimen Académico 2019
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora
MATERIALES Suministros de oficina 
R01.EXT.I.V.2.1 Registro de asistencia extensionista
Proyectos/ Programas de Vinculación con 
la Sociedad
Actividades vinculadas con la colectividad 
Las instituciones no dan apertura para la realización de proyectos de 
vinculación
Crear convenios con el sector publico o privado
Informes mensual de actividades
Informe final de la extensión universitaria
Informe de diagnóstico de proyectos de 
vinculación a la institución beneficiada
Evaluación de instituciones beneficiarias al 
extensionista
Certificado de institución beneficiada
Resolución de aprobación de proyecto de 
vinculación.
Planificación General del Proyecto




























UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Establecer paso a paso los criterios necesarios para desarrollar practicas preprofesionales sirviendo como guía para los estudiantes de Carrera de Textiles con 
la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad.
Docente Encargado de Comisión de Prácticas Preprofesionales





Desarrollo de prácticas 
preprofesionales
Culminación de prácticas 
preprofesionales




INFRAESTRUCTURA Instalaciones de la institución beneficiada
FINANCIERO Administración UTN
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior 2019
2. Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 
2015
3. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora
MATERIALES Suministros de oficina 
Seguimiento de prácticas preprofesionales
Desinterés de los estudiantes en la realización de prácticas dentro de la 
institución
Dar seguimiento de prácticas para asegurar que las actividades 
se están ejecutando correctamente
Oficio de prácticas preprofesionales
INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
Solicitud de aprobación de prácticas
R01.EXT.I.V.2.2 Registro de asistencia de prácticas preprofesionales



























UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO  MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Laboratorios y Servicios Mantenimiento
Establecer a detalle la planificación y ejecución de mantenimientos preventivos de los equipos de los laboratorios de la Carrera de Textiles, ubicados 
en la Planta Académica Textil en Azaya con la finalidad de estandarizar las acciones a seguir.
Responsable de Laboratorio  Coordinador, Responsable de laboratorio
ACTIVIDADES
Computador, impresora, equipos de laboratorio
Suministros de oficina, herramientas
Laboratorios CTEX
Establecido en el presupuesto institucional
Plan de mantenimiento 
preventivo
Elaboración y aprobación del plan 
de mantenimiento preventivo
Desarrollo del mantenimiento 
preventivo






1. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010
2. Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad 
Técnica del Norte 2017
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
Plan de mantenimiento preventivo R01.INT.L.S.1.1 Registro de mantenimiento preventivo
CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORMERIESGOSINDICADORES
























Funcionalidad Falta de herramientas para mantenimiento Registro de mantenimiento o calibraciones
N/A R01.INT.L.S.1.2 Registro de mantenimiento correctivo
INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
INFRAESTRUCTURA Laboratorios CTEX
FINANCIERO Establecido en el presupuesto institucional
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
2. Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Universidad Técnica del Norte 2017
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora, equipos de laboratorio




Aprobación y ejecución del  
mantenimiento correctivo
 Registro de mantenimiento correctivos
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Describir paso a paso la realización del mantenimiento correctivo de los quipos y máquinas de los laboratorios de la Carrera de 
Textiles, ubicados en la Planta Académica Textil en Azaya.
Responsable de Laboratorio
Decano, Coordinador, Responsable de laboratorio, 
Proveedor
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO  MANTENIMIENTO CORRECTIVO




























Desconocimiento de las nomas de seguridad o EPP para el uso 
de los equipos
Perdida de piezas de los equipos
Socializar con los docentes y estudiantes las normas 
de uso dentro del laboratorio
Llevar un registro de asistencia de las personas que 
utilizan el laboratorio
Solicitud de uso de laboratorio
Guía de prácticas de laboratorio





Registro de asistencia docente 
Registro de estudiantes
INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
INFRAESTRUCTURA Laboratorios CTEX
FINANCIERO Establecido en el presupuesto institucional
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
2. Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Universidad Técnica del Norte 2017
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora, equipos de laboratorio
MATERIALES Suministros de oficina, herramientas
Solicitud de uso de 
laboratorio
Requerimiento y 
aprobación de uso de 
laboratorio
Ejecución de prácticas 
académicas de laboratorio
Registro de inducción
Registro de asistencia docente - 
estudiante
Informe de practica de laboratorio
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Establecer el paso a paso de la realización de prácticas académicas de laboratorio con la finalidad de fomentar el uso adecuado de los 
laboratorios de la Carrera de Textiles y promover que los estudiantes logren la construcción del conocimiento científico.
Responsable de Laboratorio
Coordinador, Docente, Responsable de laboratorio, 
Estudiantes
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LABORATORIO




























Perdida de piezas o daño de los equipos
Desconocimiento de las nomas de seguridad o EPP para el uso de los 
equipos
Socializar  las normas de uso dentro del laboratorio
Realizar inducción de uso de los equipos y laboratorios
Solicitud de uso de laboratorio





INDICADORES RIESGOS CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
INFRAESTRUCTURA Laboratorios CTEX
FINANCIERO Establecido en el presupuesto institucional
DOCUMENTOS CÓDIGO REGISTROS
1. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
2. Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Universidad Técnica del Norte 2017
3. Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005
4. Reglamento de Graduación y Titulación 2016
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computador, impresora, equipos de laboratorio
MATERIALES Suministros de oficina, herramientas
Solicitud de uso de 
laboratorio y/o préstamo de 
equipos
Requerimiento y aprobación de 
uso de laboratorio
Desarrollo de prácticas de 
investigación
Registro de inducción
Registro de préstamo de equipos y/o 
instalaciones
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Definir un guía paso a paso para los estudiantes en la realización de prácticas de investigación dando cumplimiento a la normativa vigente, y 
asegurando el correcto uso de los laboratorios.
Responsable de Laboratorio
Coordinador, Director de Trabajo de Titulación, 
Responsable de laboratorio, Estudiantes
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN


























Funcionalidad Desconocimiento de normas para la realización del ensayo textil Capacitaciones sobre las normas vigentes en ensayos textiles 
Formato de recepción de muestra
Orden de cobro
Comprobante de Pago
Informe de resultados de ensayo textil
N/A N/A




1. Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas 2010
2. Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Universidad Técnica del Norte 2017
3. Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005
MÁQUINAS Y EQUIPOS Computadora, Impresora
MATERIALES Suministros de oficina
Solicitud de servicio, 
Muestra de análisis 
Orden de cobro
Requerimiento de análisis y 
recepción de muestras 
Ejecución de ensayo textil
Facturación
Comprobante de pago,
 informe de resultados del ensayo textil
REFERENCIAS NORMATIVAS RECURSOS
Establecer una guía clara y detallada de cómo se ejecuta la prestación de servicios textiles externos en los laboratorios de la Carrera de Textiles 
la cual siga las leyes y normativas vigentes. 
Responsable de Laboratorio
Entidad Externa, Responsable de Laboratorio, Coordinador, la 
U Emprende
ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TEXTILES
CARACTERIZACIÓN DEL SUPROCESO ENSAYOS TEXTILES 





















































Código de inventario: 141.010.418.900.029
Máquina-Equipo TRUFADE
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo 200 Trufade
Marca James Heal
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Acero Inoxidable
Suministro de energía 220 V














Código de inventario: 1514104-0051-0001
Máquina-Equipo Crockmeter
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo Electrónico Crockmeter
Marca Mesdan
Fecha de adquisición 2019
Material Metal
Suministro de energía 110 V
Descripción
Equipo para medir la solidez del color al frote.
Observaciones











Código de inventario: 1
Máquina-Equipo Plancha Transfer
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo EL-USB-2-LCD
Marca Silverstar
Fecha de adquisición 2018
Material Metal
Suministro de energía 110 V
Descripción
Plancha para personalizar mediante las técnicas de papel transfer, en las que hay que aplicar presión y calor.
Observaciones











Código de inventario: 141.010.418.900.032
Máquina-Equipo Espectrofotómetro de absorción atómica
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo X plorAA
Marca GBC
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Fibra de vidrio y acero inoxidable
Suministro de energía 110 V
Descripción
Para análisis de plomo en los estampados y pinturas
Observaciones











Código de inventario: 141.010.418.900.028
Máquina-Equipo Perspirómetro
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo N/A
Marca James Heal
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Acero inoxidable
Suministro de energía N/A
Descripción
Para medición de solides de colores al sudor, al agua de mar y al agua 
Observaciones











Código de inventario: 141.010.418.900.034
Máquina-Equipo Incubator
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo Ascon Tecnologic
Marca James Heal
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Acero inoxidable
Suministro de energía 220 V
Descripción
Equipo para realizar el secado de muestras textiles
Observaciones











Código de inventario: 141.010.445.000.816
Máquina-Equipo Flexiburn
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo 780 Flexiburn Frame
Marca James Heal
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Acero inoxidable
Suministro de energía 220 V
Descripción
Equipo para determinar la velocidad de la llama y la propagación del fuego
Observaciones











Código de inventario: 141.010.418.900.041
Máquina-Equipo Spray repelencia al agua
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo 513 Spray rating
Marca James Heal
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Acero inoxidable
Suministro de energía N/A
Descripción
Equipo para medir la repelencia del agua en los tejidos
Observaciones











Código de inventario: 141.010.418.900.037
Máquina-Equipo Termoplato
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo 620
Marca James Heal
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Acero inoxidable
Suministro de energía 220 V
Descripción
Equipo para medir la resistencia a la decoloración al calor
Observaciones











Código de inventario: 141.010.418.900.043
Máquina-Equipo Wascator
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo W3 W365H21
Marca James Heal
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Acero inoxidable
Suministro de energía 220 V
Descripción
Máquina para medir la estabilidad dimensional y el torque de los tejidos.
Observaciones












Máquina-Equipo Balanza de precisión
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo BPS 40
Marca Boeco
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Plástico
Suministro de energía 120 V
Descripción
Equipo para pesar colorantes auxiliares de tintorería, productos para acabados y muestras de telas
Observaciones














Código de inventario: 141.010.418.900.038
Máquina-Equipo Termohigrómetro
Área Laboratorio de Procesos Textiles
Ubicación Planta Académica Textil
Modelo EL-USB-2-LCD
Marca Lascar
Fecha de adquisición 13/07/2015
Material Plástico
Suministro de energía N/A
Descripción
Equipo registrar electrónicamente la temperatura y humedad relativa.
Observaciones
























Anexo 9: Lista Maestra de documentos  












de la Calidad 
D.E.1.2 
Formato de programa de 
auditoría interna 
D01.INT.D.E.1.2 
Formato de plan de auditoría 
interna 
D02.INT.D.E.1.2 
Formato de informe de auditoría 
interna 
D03.INT.D.E.1.2 
Formato de plan de mejora D04.INT.D.E.1.2 
Acreditación D.E.1.3 
Formato de informe de 
autoevaluación 
D01.INT.D.E.1.3 









segunda o tercera 
matrícula 
A.A.1.2 






Formato de lista de temas D01.INT.A.A.2.1 
Formato de anteproyecto D02.INT.A.A.2.1 







Formato de solicitud de 





Formato de solicitud de 
modalidad de titulación 
D01.INT.A.A.2.2 
Formato de solicitud de fecha de 
defensa pública 
D02.INT.A.A.2.2 
Formato de solicitud de 
asentamiento de notas 
D03.INT.A.A.2.2 











Formato de informe mensual D01.INT. I.C.V.1.1 





I.C.V.2 Formato de Artículo Científico D01.INT. I.C.V.1.2 
Vinculación I.C.V.2.1 
Formato de planificación 
general del proyecto 
D01. EXT. I.C.V.2.1 
Formato de informe mensual de 
actividades 
D02. EXT. I.C.V.2.1 
Formato de informe final de la 
extensión universitaria 
D03. EXT. I.C.V.2.1 
Formato de informe de 
diagnóstico de proyectos de 







Formato de evaluación de 
instituciones beneficiarias al 
extensionista 
D05. EXT. I.C.V.2.1 
Formato de registro de 
asistencia extensionista 




Formato de oficio de prácticas 
preprofesionales 
D01.EXT. I.C.V.2.2 
Formato de evaluación de 
prácticas preprofesionales 
D02. EXT. I.C.V.2.2 
Formato de encuesta a empresas D03. EXT. I.C.V.2.2 
Formato de informe final de 
prácticas preprofesionales 
D04. EXT. I.C.V.2.2 
Formato de informe de 
seguimiento 







Formato de plan de 
mantenimiento preventivo 
D01.INT.L.S.1.1 
Formato de registro de 
mantenimiento preventivo 
R02.INT.L.S.1.1 











 Formato de solicitud de uso de 
laboratorio 
 D01.INT.L.S.2.1 







Formato de informe de práctica 
de laboratorio 
 D03.INT.L.S.2.1 
Formato de registro de 
inducción 
R01.INT.L.S.2.1 
Formato de registro de 
asistencia docente 
R02.INT.L.S.2.1 






 Formato de solicitud de uso de 
laboratorio 
 D01.INT.L.S.2.2 
Formato de solicitud de 
prestación de equipo 
D02.INT.L.S.2.2 
Registro de inducción R01.INT.L.S.2.2 
Registro de prácticas R01.INT.L.S.2.2 
Ensayos Textiles L.S.3.1 
Formato de recepción de 
muestra 
D01.INT.L.S.3.1 
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El presente manual de procedimientos tiene como propósito contar con una guía clara y específica 
el desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas dentro de la Carrera de Textiles de la 
Universidad Técnica del Norte, además de ser un instrumento de apoyo y mejora institucional. 
Comprende en forma ordenada y secuencial las operaciones detalladas en cada procedimiento 
buscando adaptarse a una nueva cultura organizacional y dar cumplimiento a los requisitos 
estipulados en la Norma ISO 9001:2015 para encaminar a la Carrera hacia la excelencia académica. 
Siendo así el presente documento cuenta con una descripción precisa de las actividades que 
constituyen los procesos y subprocesos de la organización, incluyendo los documentos y registros 
de cada una de las actividades permitiendo la comprensión de las partes interesadas. 
1. OBJETIVO 
Permitir a las partes interesadas de la Carrera de Textiles conocer de manera detallada la información 
adecuada para el desarrollo de las actividades de cada proceso y a la vez asignar responsables y las 
interacciones entre sí. 
2. CAMPO DE ACCIÓN 
Este manual es aplicable a todos los procesos que se ejecutan dentro de la Carrera de Textiles de la 
Universidad Técnica del Norte, y de uso para las partes interesadas con el afán de hacer buen uso 
de los recursos y realización de las actividades conforme a los procedimientos establecidos 
3. DESARROLLO 
En la siguiente tabla se puede visualizar el inventario de procesos establecido de acuerdo a la 
propuesta de mapa de procesos con la codificación de macroprocesos, procesos y subprocesos. 





de la Calidad 
D.E.1 
Control de Documentos 
y Registros 
D.E.1.1 















Matrícula de estudiantes 
por primera vez 
A.A.1.1 
Matrícula de estudiantes 
con asignaturas de 




Trabajo de titulación A.A.2.1 





Tutorías individuales D.1.1 
Tutorías grupales D.1.2 
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Establecer lineamientos para el control de documentos y registros de la Carrera de Textiles con 




 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 Metodología Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo 2015 
 Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte 2020 
 
3.GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CDF Consejo Directivo de Facultad 
03 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición 
04 Documento 
Puede estar escrito, en video, o muestra física el cual brinda 
información significativa y sirve de medio de soporte 
05 Registro 
Es un documento que presenta resultados obtenidos, el cual sirve de 
evidencia sobre las actividades realizadas. 
06 Información 
Datos que poseen significado, que se puede generar en el desarrollo 
de los procesos. 
4.RESPONSABLES 
 Comisión Asesora 
 Coordinador  
 Docente  
 
5. DESARROLLO 
 ACTIVIDAD 1 P.D.E.1.1: Creación y aprobación de registros y documentos
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Docente  
Identificar el requerimiento o necesidad de 
crear una propuesta o actualizar algún 
documento o registro 
Metodología Norma Técnica 
de Gestión Documental y 
Archivo 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  
CARRERA DE TEXTILES 
 










02 Docente  
Realizar creación o modificación de 





Revisar la propuesta de documento o registro  
Reglamento Interno FICA. 




En caso de que existan correcciones dirigirse 
al numeral 5, caso contrario ir al numeral 6 
N/A 
05 Docente  
Realizar correcciones pertinentes las veces 





Realizar reunión con comisión asesora para la 
aprobación de la propuesta del documento o 
registro  
Reglamento Interno FICA. 




En caso de aprobar el documento dirigirse al 





Aprueba la propuesta de documento o registro 
modificado o nuevo y emite resolución de 
aprobación al coordinador 
(D01.EXT.D.E.1.1-Resolución de 
aprobación de documento o registro) 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 8 (literal b) 
 
 
 ACTIVIDAD 2 P.D.E.1.1: Codificación y socialización del documento o registro  
 




Si es un documento modificado o actualizado ir al 
numeral 10, caso contrario ir al numeral 11 
Estatuto Orgánico Art 




Reemplazar documento obsoleto por el modificado 
Estatuto Orgánico Art 




Ingresar documento en (D01.INT.D.E.1.1 - lista 
maestra) y archivar en la carpeta correspondiente, en 
físico como en digital 
Estatuto Orgánico Art 




Difundir documento o registro con la respectiva parte 
interesada, se puede utilizar el medio oficial de 
comunicación el correo institucional y se debe 
adjuntar el documento o registro generado 
Metodología Norma 
Técnica de Gestión 
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO 
Código: P.D.E.1.1 
Versión: 01 
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Establecer paso a paso el proceso para la realización de una auditoria interna dentro de la 
Carrera de Textiles con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015 para poder proponer un plan de mejora. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Estatuto Orgánico de la Universidad de la Técnica del Norte 2020 
 Norma ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de Calidad 
 Norma ISO 19011:2018: Directrices para la Auditoría de Sistema de Gestión 
 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 ISO 
International Organization Standarization (Organización 
Internacional de Normalización) 
02 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición 
03 Auditoría 
Es una forma de verificar el correcto funcionamiento de un 
proceso o de una organización mediante la recopilación de 
información   
04 Checklist 
Es una herramienta para dar control al cumplimiento de una 
lista de requisitos dados ordenadamente y de forma sistemática 
4. RESPONSABLES 
 Comisión Asesora 
 Coordinador  
 Equipo Auditor 
 
5. DESARROLLO 
  ACTIVIDAD 1 P.D.E.1.2: Planificación y compilación de información 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Coordinador 
Designar equipo auditor, de acuerdo a los perfiles 
de conocimiento de los docentes, tomando en 
cuenta que los miembros designados deben tener 
Estatuto Orgánico UNT. 
Art. 48 
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conocimientos sobre el tema y no deben 
pertenecer al proceso a ser auditado. 
02 Equipo Auditor  
Elaborar D01.INT.D.E.1.2-Programa de 
Auditoría y D01.INT.D.E.1.2-Plan de 
auditoría y establecer las fechas para el 
cumplimiento de la evaluación 
Estatuto Orgánico 
UNT. Art. 48 
03 Equipo Auditor  Presentar el programa y plan de auditoría N/A 
04 Coordinador  
Receptar plan y programa de auditoria para su 
revisión  
N/A 
05 Coordinador  
En caso de existir correcciones dirigirse al 
numeral 6, caso contrario ir al numeral 7. 
N/A 
06 Equipo Auditor  
Realizar las correcciones pertinentes y dirigirse al 
numeral 3 
N/A 
07 Coordinador  
Realizar reunión con comisión asesora para la 





En caso de aprobar el programa y plan de 
auditoria dirigirse al numeral 9, caso contrario 





Aprobar programa y plan de auditoría y emitir 
D01.EXT.D.E.1.2-Resolución de aprobación  
N/A 
10 Coordinador  
Comunicar a los responsables de procesos que se 
realizará una auditoría de acuerdo a los puntos y 
directrices de la Norma ISO 9001:2015 
Norma ISO 19011:2018 
Directrices para 
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  ACTIVIDAD 2 P.D.E.1.2: Ejecución de auditoria interna de la calidad 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
11 Equipo Auditor  
Elaborar checklist y formatos de auditoría de 
acuerdo a los puntos estipulados en la Norma 
ISO 9001:2015. Norma ISO 
9001:2015 Sistema 
de Gestión de 
Calidad 
12 Equipo Auditor  
Ejecutar Auditoría interna con los requisitos de 
la norma ISO 9001: 2015 mediante un checklist  
13 Equipo Auditor  
Elaborar D04.INT.D.E.1.2-Informe de 
auditoría interna y remitir al Coordinador de 
la carrera. 
14 Coordinador  
Revisar resultados y elaborar 
D05.INT.D.E.1.2-Plan de mejoras para 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO
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7. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 
8. ANEXOS 
 Anexo 1: D01.INT.D.E.1.2 - Programa de auditoría interna de la calidad 
 Anexo 2: D02.INT.D.E.1.2 - Planificación de auditoría interna de la calidad 
 Anexo 3: D03.INT.D.E.1.2 - Informe de auditoría de auditoria interna de la 
calidad 
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Establecer el paso a paso del proceso de autoevaluación de la Carrera de Textil para analizar el grado 
de cumplimiento de los indicadores que establece el modelo del CACES 2015 con el fin de 
identificar las fortalezas y debilidades para generar acciones de mejoramiento continuo y 
aseguramiento de la excelencia académica. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte 2020 
 Reglamento para los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas 
de la Universidad Técnica del Norte 2015 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 Ley Orgánica de la Educación Superior 2018 
 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 CEI Comisión de Evaluación Interna 
02 CGEI Comisión General de Evaluación Interna de la UTN 
03 CACES Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior 
04 HCU Honorable Consejo Universitario 
 
N° Término Definición 
05 
Comisión de Evaluación 
Interna  
Está integrada por el Coordinador de la Carrera que preside 
a dos docentes y un estudiante de la carrera que haya 
aprobado como mínimo el 70% de la malla curricular. 
06 
Comisión General de 
Evaluación interna de la 
UTN 
Conformada por el Vicerrector Académico o un delegado 
que le preside, un docente por cada Unidad Académica, un 
representante de estudiantes del Consejo Universitario y un 
representante de los Empleados al HCU 
07 Comisión Asesora 
Integrado por Coordinador de Carrera, dos docentes y un 
representante estudiantil para la toma de daciones 




 Comisión General de Evaluación Interna de la UTN 
 Decano FICA 
 Comisión Asesora 
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 Coordinador CTEX 
 CEI CTEX 
5. DESARROLLO 
 
 ACTIVIDAD 1 P.D.E.1.3: Planificación de autoevaluación de carreras 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 HCU 
Designar Comisión General de 
Evaluación Interna de la UTN 
Art. 8 del Reglamento para 
los procesos de 
autoevaluación institucional, 
de carreras y programas de la 
Universidad Técnica del 
Norte. 
02 CGEI UTN 
Coordinar la planificación de 
evaluación de carreras con las guías 
procedimiento y cronograma de 
actividades para realizar la evaluación 
una vez al año 
Art. 10, numeral (4) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
programas de la Universidad 




Designar Comisión Consejo de 
Evaluación Interna de la carrera 
Art. 48 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad 
Técnica del Norte. 
04 CGEI UTN 
Informar al CEI el inicio del proceso y 
entregar el modelo genérico de 
evaluación del entorno de aprendizaje 
de carreras del CACES vigente. 
Art. 10, numeral (4) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
programas Universidad 
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 ACTIVIDAD 2 P.D.E.1.3:  Ejecución de la autoevaluación 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
05 CGEI UTN 
Asesorar a la CEI y al personal que 
apoyara el proceso de evaluación para la 
recopilación de información necesaria 
para evaluar la carrera con el modelo de 
evaluación de carreras. 
Art. 10, numeral (4) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
programas de la Universidad 
Técnica del Norte.. 
06 CEI CTEX 
Recopilar información requerida, la 
organiza y sistematiza de acuerdo al 
modelo genérico de evaluación de carreras 
del CACES. 
Art. 12, literal (a) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
programas de la Universidad 
Técnica del Norte.. 
07 CEI CTEX 
Evaluar a la carrera con la matriz de 
evaluación proporcionada por el CACES 
y evidencias recolectadas. 
08 CEI CTEX 
Presentar información de la evaluación al 
coordinador para su respectiva revisión 
N/A 
 
 ACTIVIDAD 3 P.D.E.1.3: Análisis de resultados y elaboración del plan de mejora 









Si existen correcciones ir al numeral 11 caso 
contrario dirigirse al numeral 12 
11 CEI CTEX 
Realizar las correcciones pertinentes las veces 




Realizar reunión con comisión asesora para la 




Si comisión asesora aprueba el informe de la 
evaluación realizada dirigirse al numeral 14, 




Enviar informe de resultados al decano de la 
facultad debido que es el responsable de la 
Gestión Administrativa y Académica de la 
Facultad sobre los resultados de la 
autoevaluación. 
Art. 12, literal (a) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
programas de la 
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Universidad Técnica del 
Norte.. 
15 Decano FICA 
Realizar reunión con CGEI UTN para el 
análisis de resultados Art.16, literal (a, b, f) del 
Estatuto Orgánico de la 
Universidad Técnica del 
Norte. 
16 CGEI UTN 
Analizar evidencias proporcionadas y evalúa a 
la carrera en base a las evidencias 
proporcionadas y rectifica o ratifica los 
resultados obtenidos por el CEI de la carrera 
17 CGEI UTN 
Elaborar informe de autoevaluaciones realiza y 
remite a la Coordinación de Carrera los 
resultados obtenidos y las observaciones 
pertinentes 
Art.16, literal (b, h) del 
Estatuto Orgánico de la 
Universidad Técnica del 
Norte.. 
18 CEI CTEX 
Elaborar plan de mejora y presentar mediante 
oficio a Comisión Asesora y presenta al 
coordinador de Carrera mediante oficio para su 
revisión en Comisión Asesora 
Art. 12, literal (e) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
programas de la 










En caso de existir correcciones ir al numeral 21, 
caso contrario dirigirse al numeral 222 
21 CEI CTEX 
Realizar las correcciones pertinentes las veces 




Realizar reunión con comisión asesora para la 




Si es que aprueba el plan de mejora dirigirse al 




Remitir resolución de aprobación de plan de 
mejora después de su revisión 
Art. 12 literal (f) del 
Reglamento Interno de la 
FICA 
Art. 14 del Reglamento 
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25 CEI CTEX 
Presentar plan de mejora a la Comisión General 
de Evaluación Interna de la UTN para los 
trámites pertinentes 
Art. 12, literal (e) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
programas de la UTN. 
26 CGEI UTN 
Presentar información al CACES de los 
resultados obtenidos en el proceso de 
autoevaluación, cargando la información de las 
carreras en la plataforma informática del 
mismo y los planes de mejora para las 
deficiencias encontradas 
Art.16, literal (b, h) del 
Estatuto Orgánico de la 
UTN. 
27 CEI CTEX 
Implementar plan de mejora y realizar el 
seguimiento del mismo 
(D04.INT.D.E.1.3)Plan de mejora) 
Art. 12, literal (e) del 
Reglamento para los 
procesos de autoevaluación 
institucional, de carreras y 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 
8. ANEXOS 
 Anexo 1: D01.INT.D.E.1.3 - Informe de autoevaluación de carrera 
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MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 
POR PRIMERA VEZ 
Código: P.A.A.1.1 
Versión: 01 




Establecer lineamientos del proceso de matrícula por primera vez y de primera matrícula, para 
que el estudiante se encuentre legalmente matriculado en la Carrera de Textiles proporcionando 
y garantizando un servicio de calidad. 
 NORMATIVA APLICABLE 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005 
 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2019 
 GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 SNNA Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 
03 CTEX Carrera de Textiles 
04 N/A No Aplica 
 
N° Abreviatura Definición 
05 Matrícula 
Es el registro oficial de los estudiantes en el nivel que 
corresponde para la continuación de sus estudios 
académicos.  




 Departamento de Informática 
 Secretaria CTEX 
 Estudiante 
 DESARROLLO 
 ACTIVIDAD 1 P.A.A.1.1: Generación de listado de estudiantes en el SIIU 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Estudiante 
En caso de que el estudiante pertenezca al primer 
nivel ir a la actividad N° 2 y en caso de ser 
estudiante regular dirigirse al numeral 5 
N/A 
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POR PRIMERA VEZ 
Código: P.A.A.1.1 
Versión: 01 






Remitir listado de estudiantes que han aprobado 







Receptar el listado de estudiantes admitidos y 
generar información en el SIIU una vez 
culminado el proceso de ingreso a la Universidad 




Publicar calendario académico y requisitos de 
matrículas en la cartelera de la carrera 




 ACTIVIDAD 2 P.A.A.1.1: Matriculación en línea y legalización 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
05 Estudiante 
Realizar matrícula online y selecciona asignaturas 
una vez habilitado el sistema de matrículas e 
imprime el formulario de matrícula 
Reglamento interno 
FICA, Art. 27, 
28,29 
06 Estudiante 
Presentar los requisitos necesarios para la 
legalización (Formulario de matrícula- Foto copia 
del título de bachiller, Certificado de salud 
conferido por el departamento de bienestar 
Universitario, Tres fotos tamaño carnet) 














Si el estudiante cuenta con todos los requisitos ir 




Realizar la legalización de matrícula y entrega al 
estudiante los documentos que debe firmar para 
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MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 
CON ASIGNATURAS DE 








Gestionar efectivamente el proceso de matrícula de estudiantes con asignaturas de segunda o 
tercera matrícula mediante su descripción paso a paso con la finalidad de que el estudiante se 
encuentre legalmente matriculado en la Carrera de Textiles proporcionando y garantizando un 
servicio de calidad. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005 
 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2019 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CTEX Carrera de Textiles 
03 N/A No Aplica 
04 DBU Departamento de Bienestar Universitario 
05 HCU Honorable Consejo Universitario 
06 CDF Consejo Directivo de Facultad 
 
N° Término Definición 
07 Matrícula 
Es el registro oficial de los estudiantes en el nivel 
que corresponde para la continuación de sus 
estudios académicos. 
08 Cursar Estudiar alguna asignatura en un centro educativo 
4. RESPONSABLES 
 Departamento de Bienestar Universitario 
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5. DESARROLLO  
 ACTIVIDAD 1 P.A.A.1.2: Requerimiento y aprobación de tercera matrícula 




Publicar calendario académico y requisitos de 
matrícula en la cartelera de la carrera 
N/A 02 Estudiante 
Si es estudiante de tercera matricula ir al numeral 4,  en 
caso de ser estudiante de primera matrícula dirigirse al 
numeral 3 y en caso de quesea estudiante de tercer 
matrícula ir al numeral 12 
03 Estudiante 
Revisar el procedimiento P.A.A.1.1 de matrícula por 
primera vez 
04 Estudiante 
Solicitar certificado al Departamento de Bienestar 
Universitario, aplica si el estudiante haya suspendido la 
materia debido a una calamidad doméstica, o por 






Si el Departamento de Bienestar Universitario aprueba 
el requerimiento con la respectiva documentación ir al 
numeral 6 casi contrario se acaba el proceso. N/A 
06 DBU 
Emitir certificado médico o de calamidad domestica de 




Realizar solicitud de tercera matrícula dirigida al 
Decano y anexar el certificado de bienestar 







Receptar solicitud y certificado de bienestar 
universitario para analizar en reunión con el Consejo 
Directivo de Facultad 
09 CDF 
Solicitar al Honorable Consejo Universitario la 





Si aprueba la petición dirigirse al numeral 11 caso 






Realizar resolución de aprobación de tercera matrícula 
y remitir documento a la secretaria de la carrera  
N/A 
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 ACTIVIDAD 2 P.A.A.1.2:  Matriculación en línea y legalización de matrícula 




Realizar matrícula online y escoger asignaturas, una 
vez habilitado el sistema el estudiante podrá 
seleccionar con prioridad las materias de arrase y no 
debe existir cruce de horarios. En caso de que sea de 
tercera matricula solo podrá matricularse en cuatro 
materias, incluyéndose la de tercera matricula.  
Reglamento 
interno de la 
FICA, Art. 27, 
29, 32 
13  Estudiante 
En caso de que tenga valores por pagar pendientes ir 
al numeral 14, caso contrario ir al numeral 15 
N/A 
14 Estudiante 
Realizar pago en la entidad financiera debido que es 
un requisito para la legalización y luego dirigirse al 
numeral 15 
Reglamento 
general UTN.  
Art. 114 
15 Estudiante 
Dirigirse a secretaria y presentar los requisitos 










Si el estudiante cuenta con todos requisitos 
correspondientes dirigirse al numeral 18, caso 




Realizar legalización de matrícula e imprime el 
formulario de legalización de matrícula y el acta de 
grado para que el estudiante firme y este legalmente 
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Establecer paso a paso el proceso de trabajo de titulación para la obtención del título dando 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Universidad Técnica del Norte y los 
Organismos rectores de la Educación Superior. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Reglamento de Graduación y Titulación 2016 
 Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005 
 Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior 2019 
 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2019 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CDF Consejo Directivo de Facultad 
03 SIIU Sistema Informático Integrado Universitario 
04 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición 
05 Comisión Asesora 
Está integrada por Coordinador de carrera, dos 
representantes de los docentes y un representante de los 
estudiantes 
06 Acta de grado 
Documento que certifica la nota final de graduación del 




 Secretario Abogado 
 Comisión Asesora 
 Coordinador CTEX 
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 ACTIVIDAD 1 P.A.A.2.1: Desarrollo del Anteproyecto 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Estudiante 
Si el estudiante ha aprobado el 80% de la malla ir 
al numeral 2, caso contrario finaliza el proceso.  
Reglamento 
Interno FICA. 





Socializar temas propuestos por los docentes de la 
carrera de acuerdo a cada línea de investigación a 










En caso de que el estudiante acepte el tema 
propuesto dirigirse al numeral 7, caso contrario ir 
al numeral 5. 
05 Estudiante 
Proponer un tema nuevo de acuerdo a la línea de 





Si aprueba el tema del estudiante dirigirse al 









Desarrollar el anteproyecto a lo largo de la materia 











En caso de que dé la aprobación del anteproyecto ir 





Realizar correcciones pertinentes las veces que 
sean necesarias y dirigirse al numeral 9 
12 Estudiante Aprueba la materia de trabajo de grado II 
 
 
 ACTIVIDAD 2 P.A.A.2.1: Ejecución del trabajo de titulación 




Propone tutores y opositores para cada estudiante 
de acuerdo al tema y se envía a revisión al Consejo 
Directivo de Facultad 
Reglamento 
Graduación y 
Titulación. Art. 19 
14 CDF Aprobar temas y asignar tutor y opositores. 
Reglamento 
Graduación y 
Titulación. Art. 19 
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Emitir resolución de aprobación 
Reglamento 





Socializar resolución con los docentes tutores 
Reglamento 





Planificar tutorías de acuerdo al horario asignado 
18 Estudiante 
Matricularse en trabajo de grado II debido que es 




Socializar resolución con los estudiantes de trabajo 





Remitir resolución y horarios de tutorías a los 
estudiantes por medio de correo electrónico 
N/A 
21 Estudiante 









Realizar seguimiento al trabajo de grado de acuerdo 




Si existen observaciones o correcciones de los 
avances presentados del trabajo de grado dirigirse al 
numeral 24, caso contrario ir al numeral 25 N/A 
24 Estudiante 
Realizar Correcciones pertinentes las veces 




Colocar porcentaje de avance del trabajo de grado 
realizado por el estudiante, deberá llevar un registro 
de las revisiones periódicas realizadas al proyecto, 
mismo que deberá entregar con el informe final al 






Si cumple con el 95% del trabajo de grado dirigirse 
al numeral 28, caso contrario no aprueba Trabajo de 
grado II y debe volver a matricularse. 
Reglamento 
General 
UTN. Art. 104 
27 Estudiante Aprueba la materia de trabajo de grado 
28 Estudiante 
Si finaliza el 100% del trabajo de grado dirigirse al 
numeral 30, caso contrario ir al numeral 29 
N/A 
29 Estudiante  
Solicitar prorroga, El plazo no excederá dos 
períodos académicos ordinarios, y debe requerir la 
prorroga a la autoridad respectiva donde el primer 









 ACTIVIDAD 3 P.A.A.2.1: Defensa del trabajo de titulación 
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N° Responsable Tarea Normativa Legal 
30 Estudiante 
Presentar el trabajo de grado a los tutores y 
opositores para revisión, ellos son los 
encargados de aprobar y colocar la calificación 








Analizan y verificar al trabajo de grado y 
deben realizar un informe de finalización de la 









En caso de existir correcciones dirigirse al 
numeral 33, de lo contrario avanzar al numeral 
34 
 Reglamento de 
Graduación y 
Titulación. Art. 21 
 Reglamento 
General UTN. Art. 
162 
33 Estudiante 
Realizar las correcciones respectivas las veces 




Aprobar trabajo de grado, firmar y colocar la 
nota respectiva sin exceder el plazo 
correspondiente, adicional debe presentar una 
solicitud de asentamiento de nota dirigida al 
Decano donde requiere la fecha para la 
defensa pública. La nota del trabajo de grado 
será asignada dentro de 1 a 10 puntos y deben 
adjuntar el informe de tutorías realizadas 
(Solicitud de calificaciones y defensa) 
35 Secretaria CTEX 
Verificar que la carpeta del estudiante 
contenga toda la documentación necesaria y 
revisa que el documento esté en orden e 
ingresa solicitud al Consejo Directivo de 
Facultad. 
N/A 36 Secretaria CTEX 
Si la documentación está en orden ir al 
numeral 39, caso contrario ir al numeral 37 
37 Secretaria CTEX Solicitar información faltante al estudiante  
38 Estudiante 
Presentar información faltante solicitada por la 




Remitir solicitud al Consejo Directivo de 
Facultad 
40 CDF 
Señalar el la fecha para la defensa del trabajo 











Remitir resolución de defensa pública 
42 Estudiante 
Entregar empastados del trabajo de grado tanto 
en la biblioteca como en coordinación de 
Reglamento 
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carrera con el acta de entrega y recepción del 









Art. 163 44 
Docente 
Tutor/Opositores 




Si la nota es menor a 7 ir al numeral 46, caso 
contrario ir al numeral 48 N/A 
46 Estudiante Reprobar defensa 





Presentar documentos necesarios al Secretario 
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8. ANEXOS 
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Establecer paso a paso las actividades a seguir dentro del proceso de examen complexivo 
dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Universidad Técnica del 
Norte y los Organismos rectores de la Educación Superior. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Reglamento de Graduación y Titulación 2016 
 Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005 
 Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior 2019 
 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2019 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CDF Consejo Directivo de Facultad 
03 SIIU Sistema Informático Integrado Universitario 
04 FICA Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 
05 CTEX Carrera de Textiles 
06 N/A No Aplica 
 




Conformación de tres miembros del personal académico de la 
carrera, la cual es designada por la Comisión Asesora, además 
debe liderar uno de sus miembros por tres años y luego pueden 




Es una evaluación teórica o práctica sobre los conocimientos 
de la carrera, mismo que debe demostrar las capacidades para 
resolver problemas haciendo uso de su ingenio, creatividad y/o 




 Secretario Abogado 
 Decano 
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 Comisión Asesora 
 Coordinador  
 Secretaria  
 Unidad de Titulación 
 Opositores 
 Docente Tutor 
 Estudiante 
5. DESARROLLO 
 ACTIVIDAD 1 P.A.A.2.2: Preparación para el examen complexivo 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Estudiante 
En caso de optar por la modalidad de examen 
complexivo dirigirse al numeral 3, caso contrario ir 
al numeral 2. N/A 
02 Estudiante 
Revisar el procedimiento de trabajo de titulación 
P.A.A.2.1 
03 Estudiante 
Realizar una solicitud detallando la modalidad de 
examen complexivo. (D01.INT.A.A.2.2 - Formato 






Receptar la solicitud de modalidad de titulación y 
analizar en reunión con comisión asesora 
Reglamento 
Graduación 





Si aprueba la modalidad de titulación de examen 





Elaborar el plan de examen complexivo donde 
detalla una planificación por fechas de las 
actividades por realizar, los opositores, el tutor, los 









Presentar el plan de examen complexivo al 
Coordinador de la carrera 
08 Coordinador  Revisar plan de examen complexivo 
09 Coordinador 
En caso de existir alguna observación ir al numeral 





Realizar correcciones pertinentes las veces que sean 
necesarias 
11 Coordinador 
Realizar reunión con comisión asesora para revisar y 




Si aprueba el plan  de examen complexivo dirigirse 
al numeral 13, caso contrario regresar al numeral 10. 
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Enviar plan de examen complexivo a revisión al 
Consejo Directivo de Facultad 
Reglamento 




y Titulación. Art. 
19 
14 CDF Revisar plan de examen complexivo  
15 CDF 
Si aprueba el plan de examen complexivo dirigirse al 




Emitir resolución de aprobación de plan de examen 




Socializar planificación académica de acuerdo al 
plan de examen complexivo 
18 Estudiante 
Asistir a tutorías de preparación del examen 
complexivo, durante las materias de trabajo de grado 










Impartir directrices al estudiante para el examen 




Titulación. Art. 21 
20 Estudiante 
Si aprueba la materia de trabajo de grado I y II 




 ACTIVIDAD 2 P.A.A.2.2: Desarrollo y defensa del examen complexivo 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
21 Estudiante 
Presentar los requisitos necesarios para el 
desarrollo y defensa del examen complexivo 
a la secretaria (D02.INT.A.A.2.2 - Formato 
de solicitud de fecha de defensa pública) 
Reglamento interno FICA. 
Art. 49 
22 Docente Tutor 
Realiza la solicitud de fecha de examen 
complexivo dirigida al Decano de la 
Facultad. 
Reglamento Graduación 
y Titulación. Art. 22 
23 Coordinador 






Decidir e informar al Consejo Directivo de 
Facultad las materias a evaluar en el examen 
complexivo 
25 CDF 
Revisar y señalar fecha para el examen 
complexivo 
Reglamento Graduación y 
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Recibir resolución e informar a estudiantes la 
fecha de la defensa del examen complexivo 
(D01.ECT.A.A.2.2-Resolución de defensa) 
28 Estudiante 
Asistir al examen complexivo en la fecha 
correspondiente. 




Calificar examen complexivo en escala del 
1-10 y emitir observaciones 
Reglamento General 
UTN. Art. 163 
30 Estudiante 
En caso de que el estudiante consiga una nota 
menor a 7 sigue a la actividad 31, de lo 
contrario se dirige al numeral 32 
31 Estudiante Realizar solicitud de examen de gracia  




Requerir asentamiento de nota a través de 




Revisar solicitud mediante reunión con 
Consejo Directivo de Facultad. 
(D03.INT.A.A.2.2 - Formato de solicitud 
de asentamiento de notas) 




Realizar resolución de asentamiento de nota 
y acta de grado. (D01.EXT.A.A.2.2- 
Resolución de defensa de examen 
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Definir paso a paso la ejecución de tutorías académicas a través de docentes competentes 
asegurando la formación y mejora académica de cada estudiante en la Carrera de Textiles. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Reglamento de Tutorías Académicas de la Universidad Técnica del Norte 2010 
 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2015 
 Instructivo para tutorías de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 CTEX Carrera de Textiles 
02 FICA Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 
03 UTN Universidad Técnica del Norte 
04 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición 
05 Tutorías 
Apoyo académico de asesoría y acompañamiento, durante 









 Coordinador  





 ACTIVIDAD 1 P.D.1.1 Planificación de tutorías individuales 




Solicitar listado de estudiantes de segunda o 
tercera matrícula a la secretaria de la carrera 
N/A 
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Remitir listado de estudiantes de segunda o 
tercera matricula al Coordinador 





Convocar a los estudiantes de segunda y 
tercera matrícula a una reunión 
Reglamento de 
Tutorías Académicas 
UTN 2010. Art. 17 




Planificar horario de tutorías, de acuerdo a 
la disponibilidad de tiempo tanto del 
docente como del estudiante. 
 
 ACTIVIDAD 2 P.D.1.1: Desarrollo de tutorías individuales 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
06 Docente 
Realizar tutorías de acuerdo al horario 
establecido y llevar control de tutorías 
mediante el registro control de tutorías 
Reglamento de 
Régimen Académico 
UTN. Art 13 (literal b) 
 
07 Estudiante  
Presentarse a tutorías individuales. Tiene 
como obligación participar de forma 
activa y responsable durante las sesiones 
de tutorías académicas. Tendrá una 
duración de una hora a la semana. 





UTN. Art. 19 (literal a) 
y 29 
08 Estudiante 
Evaluar al docente antes de finalizar el 
periodo académico, debido que permitirá 
mejorar la calidad de la labor tutorial 
efectuada. (D02.EXT.D.11-Evaluación de 
tutorías) 
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Establecer paso a paso la ejecución de tutorías grupales, que permita, por medio de docentes 
asignados y capacitados guiar en el proceso de adaptación al Sistema Universitario. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2015 
 Instructivo para tutorías de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 FICA Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 
03 CTEX Carrera de Textiles 
04 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición 
05 Tutorías 
Apoyo académico de asesoría y acompañamiento, 










 Secretario Abogado 
 Comisión Asesora 
 Coordinador  
 Secretaría  
 Docente Tutor 
 Estudiante 
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 ACTIVIDAD 1 P.D.1.2: Planificación de tutorías grupales 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Coordinador 
Asignar docente tutor a los diferentes niveles de 
la Carrera de Textiles al inicio de cada período 
académico. 
Instructivo para 
tutorías de la FICA 
2010 
02 Secretaria 
Remitir listado de estudiantes a los docentes 





Receptar listado de estudiantes a ser tutelados, se 
les asignará en el distributivo una hora semanal 
por cada nivel y paralelo de estudiantes 
designados para el acompañamiento grupal. 
Instructivo para 
tutorías de la FICA 
2010 
04 Estudiante 
Llenar ficha del estudiante con su información 
personal actualizada para ejecutar el plan de 
tutorías de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por Subdecano. (D01.EXT.D.1.2-




Revisar ficha y orientar a los estudiantes de 
acuerdo a sus necesidades en el ámbito académico 
y profesional, además de Guiar a sus tutorados en 




 ACTIVIDAD 2 P.D.1.2: Desarrollo de tutorías grupales 
 




Coordinar la participación de estudiantes 
en actividades académicas y 
complementarias. Los docentes tutores 
deberán garantizar la participación de los 
estudiantes en las actividades académicas 
y complementarias convocadas por la 
institución mediante registros de 
asistencias en el registro de asistencia a 
actividades académicas y 
complementarias. (R01.EXT.D.1.2- 
Registro de asistencia a actividades 
académicas y complementarias) 
Instructivo para tutorías 
de la FICA 2010 
 
Reglamento de Régimen 
Académico UTN. Art 13 
(literal b) 
07 Estudiante 
Realizar evaluación de tutorías, una vez 
dado cumplimiento a todas las 
actividades asignadas por el Docente 
Instructivo para tutorías 
de la FICA 2010 
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tutor antes de finalizar el periodo 
académico, misma que permitirá mejorar 
la calidad de la labor tutorial efectuada. 





Realizar informe final de tutorías 
grupales, mismo que incluirá los 
resultados de la Evaluación de tutorías y 
presentar al Coordinador. 
(D03.EXT.D.1.2- Informe final de 
tutorías grupales) 
Instructivo para tutorías 
de la FICA 2010 
09 Coordinador Revisar informe final de tutorías grupales  
10 Coordinador 
En caso de existir alguna observación 








Realizar reunión con comisión asesora 




Si el informe final de tutorías no tiene 
ningún error ir al numeral 14, caso 
contrario regresar al numeral 11. 
14 Coordinador 
Enviar informe final de tutorías para 
aprobación en CDF 
Instructivo para tutorías 
de la FICA 2010 
15 CDF 
En caso de aprobar el informe final 
dirigirse al numeral 16, caso contrario 




Emitir resolución de aprobación de 
informe final. (D04.EXT.D.1.2- 
Resolución de aprobación de informe 
final) 
N/A 
17 Secretaria  
Receptar resolución de aprobación de 
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CARRERA DE TEXTILES 
 
TUTORÍAS DE TITULACIÓN 
Código: P.D.1.3 
Versión: 01 




Definir paso a paso la ejecución de tutorías de titulación, que permita guiar a los estudiantes de 
la Carrera de Textiles mediante la asignación de docentes capacitados que brinden el 
acompañamiento y orientación necesaria para el desarrollo del trabajo de titulación. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2015 
 Instructivo para tutorías de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 Reglamento de Tutorías Académicas de la Universidad Técnica del Norte 2010 
 Reglamento de Graduación y Titulación 2016 
 Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 FICA Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 
02 CTEX Carrera de Textiles 
03 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición 
04 Tutorías 
Apoyo académico de asesoría y acompañamiento, 









 Secretario Abogado 
 Coordinador CTEX 
 Secretaría CTEX 
 Docente Tutor 
 Estudiante
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TUTORÍAS DE TITULACIÓN 
Código: P.D.1.3 
Versión: 01 




 ACTIVIDAD 1 P.D.1.3: Planificación de tutorías de titulación 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 CDF 
Realizar reunión de aprobación de docentes 
y tutores sugeridos por comisión asesora de 
la Carrera de Textiles, esto se realiza al 
inicio de cada periodo académico 
Reglamento 
Graduación y 
Titulación. Art. 19 
 
Instructivo para 





Remitir resolución de aprobación de tutores 
y opositores asignados por comisión 
asesora (D01.EXT.D.1.3- Resolución de 
aprobación de opositores y tutores.) 
Reglamento General. 
UTN Art. 159. 
03 Coordinador 
Socializar resolución con los docentes de la 
carrera para que realicen la planificación de 
tutorías. 
Reglamento General 












 ACTIVIDAD 2 P.D.1.3: Desarrollo de tutorías de titulación 
 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
05 Estudiante 
Asistir a tutorías de acuerdo al horario 
establecido y presentar avances del 
trabajo de titulación (D02.EXT.D.1.3- 
Registros de tutorías) 
Reglamento Graduación 
y Titulación UTN. Art.21 
 
Instructivo para tutorías 




En caso de que se emitan observaciones 
dirigirse al numeral 7, caso contrario al 
ir al numeral 8. N/A 
07 Estudiante 
Realizar las correcciones pertinentes las 
veces que sean necesarias 
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TUTORÍAS DE TITULACIÓN 
Código: P.D.1.3 
Versión: 01 








Registrar avances porcentuales del 
trabajo de titulación, mismo que servirá 
de evidencias para la realización del 
informe de avance de tutoría de trabajo 
de grado. (D03.EXT.D.1.3-Informe de 
avance de tutoría de trabajo de grado) 
Instructivo para tutorías 
de la FICA 2010 




Emitir acta de calificación del trabajo de 
grado según rúbrica de evaluación. 
(D04.EXT.D.1.3- Acta de calificación 
y D05.EXT.D.1.3- Evaluación de los 
productos del trabajo de grado) 
Instructivo para tutorías 
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Establecer directrices para la elaboración de proyectos de investigación científica elaborados por 
docentes de la Carrera de Textiles con la finalidad de dar cumplimiento con las horas requeridas 
por la Universidad Técnica del Norte. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 Reglamento CUICYT 2014 
 Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior de la Universidad Técnica del Norte 2019 
 Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005 
 
3. GLOSARIO   
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CDF Consejo Directivo de Facultad 
03 CTEX Carrera de Textiles 
04 N/A No Aplica 
 





Son temas que comprenden varias disciplinas  que permiten 





Es una planificación donde se desarrollan actividades 




 Comité Científico FICA 
 CDF 
 Secretario Abogado 
 Comisión Asesora
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 Coordinador  




 ACTIVIDAD 1 P.I.C.V.1.1: Elaboración del perfil del proyecto de investigación científica 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Docente 
Identificar un problema para la realización 
de un proyecto de investigación e 
informarse sobre las líneas de investigación 
de la Carrera de Textiles 
Reglamento Interno de Carrera 
y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de 
Educación Superior UTN. Art 5 
02 Docente 
Elaborar perfil del proyecto de acuerdo al 
formato CUICYT 
Reglamento interno de 
carrera y escalafón del 
profesor e investigador 
del Sistema de 
Educación Superior 
UTN. Art. 7 
03 Docente 
Presentar perfil del proyecto a comisión de 




Revisar el perfil del proyecto 
Estatuto Orgánico UTN. 




En caso de emitir alguna observación ir al 
numeral 7, caso contrario dirigirse al 
numeral 8 
N/A 




Presenta el perfil del proyecto al 
Coordinador Estatuto Orgánico UTN. 
Art. 51 
08 Coordinador 





Conoce el tema de investigación descrito en 
el perfil del proyecto de investigación 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 12 
10 Docente 
En caso de realizar proyecto interno ir al 
numeral 12, caso contario ir al numeral 16 
N/A 
 
 ACTIVIDAD 2 P.I.C.V.1.1: Aprobación del proyecto de investigación 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
12 Coordinador 
Emitir perfil del proyecto al Decano de la 
Facultad 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 12 (literal c) 
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Realiza reunión con Comité FICA para 
revisar el perfil del proyecto y enviar a 
Consejo Directivo de Facultad. 
Estatuto Orgánico UTN. 
Art. 38 (numeral 7) 
14 CDF 
Si aprueba el perfil del proyecto ir al 






Emite la resolución de aprobación del perfil 
del proyecto de investigación y avanza a la 
actividad 22 
16 Coordinador 
Enviar el perfil del proyecto de 
investigación. 
Estatuto Orgánico UTN. 





Recibir el perfil del proyecto de 






Si existe alguna corrección ir al numeral 
19, caso contrario ir al numeral 20  





Enviar perfil del proyecto a revisión en 
CUICYT 
21 CUICYT 
Receptar y revisar el perfil del proyecto, si 
es necesario recurso económicos asigna 
presupuesto para la realización del 
proyecto y emite resolución de aprobación 
Reglamento CUICYT Art. 
15 
22 Docente 
En el formato del proyecto CUICYT 
elabora el proyecto de investigación donde 
es necesario realizar una planificación. 
Estatuto Orgánico UTN. 
Art. 51 
23 Docente 
Presentar informes mensuales a Comisión 
de Investigación de la Carrera de Textiles 
para ser evaluada, se la realiza cada mes y 
cada 3 meses durante un año. (D01.INT. 






Art. 19 y 20 
24 Docente 
Finalizar proyecto y realizar un informe 
final detallando las evidencias y los 
recursos utilizados y lo presentará a 
Comisión de Investigación de la Carrera de 
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 ACTIVIDAD 3 P.I.C.V.1.1: Cierre del proyecto de investigación 




Revisar Informe Final 
Reglamento CUICYT. 




En caso existir alguna observación dirigirse 
al numeral 28, caso contario ir al numeral 
27. 
27 Docente Realiza las correcciones necesarias 
N/A 
28 Coordinador 





Enviar informe final a revisión en CDF 
30 CDF 
En caso de aprobar el informe final ir al 





Emitir resolución de aprobación de informe 
final al CUICYT 
32 CUICYT 




Textiles. (D02.INT. I.C.V.1.1-Informe de 
cierre de proyecto) 
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CARRERA DE TEXTILES 
 
ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN 
Código: P.I.C.V.1.2 
Versión: 01 




Definir paso a paso el proceso de espacios de investigación facilitando la participación de docentes 
investigadores y estudiante en las diferentes publicaciones de los resultados de investigación con la 
finalidad de incrementar la investigación en la Carrera de Textiles. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior de la Universidad Técnica del Norte 2019 
 Reglamento General de la Universidad Técnica del Norte 2005 
 Reglamento CUICYT 2014 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010 
 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 CDF Consejo Directivo de Facultad 
02 FICA Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 
03 UTN Universidad Técnica del Norte 
 
N° Término Definición 
04 Evento Científico 





Es un documento de propia autoría que surge a partir de un 
proyecto de investigación donde se plasma los resultados 
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 Comisión Asesora 
 Coordinador 




 ACTIVIDAD 1 P.I.C.V.1.2: Aprobación y publicación de Artículo Científico o Libro 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Docente Desarrollar P.I.C.V.1.1  N/A 
02 Docente  
Solicitar aprobación de recursos para 
publicar el artículo científico o libro 
dirigido al Coordinador de la carrera  
Reglamento interno de 
carrera y escalafón de 
los profesores UTN. Art. 
6 
03 Coordinador 
Revisar el requerimiento en reunión 
con comisión asesora 
N/A 
04 Comisión Asesora 
Aprueba requerimiento y solicita 
asignación de recursos al CUICYT 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 5 (literal a) 
05 CUICYT Revisar requerimiento de recursos 
Reglamento CUICYT. 
Art. 14 06 CUICYT 
En caso de autorizar los recursos 
requeridos dirigirse al numeral 8, 
caso contrario finaliza el proceso. 
07 Docente 
Recepta respuesta de asignación de 
recursos 
N/A 
08 Docente  
Realizar publicación respectiva. 
(D01.INT. I.C.V.1.2- Formato de 
artículo científico) 
Reglamento interno de 
carrera y escalafón de 
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 ACTIVIDAD 2 P.I.C.V.1.2: Organización y desarrollo de evento 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
09 Docente 






Organizar evento para presentar proyectos 
de investigación o seminarios 
Reglamento General 




Presentar propuesta del evento al 
Coordinador de la Carrera 
N/A 12 Coordinador 










Comunicar a docentes sobre el evento 
Reglamento Interno 









Realizar listado de participantes en el 
evento 
17 Coordinador 
Solicitar recursos para realizar evento al 
Decano de la Facultad 
Reglamento interno de 
carrera y escalafón de 
los profesores UTN. 
18 Decano 
Revisar requerimiento mediante reunión 
con Consejo Directivo de Facultad 
19 CDF 
Analizar petición de recursos y realizar 
resolución para revisar en una reunión con 
el Honorable Consejo Universitario 
20 HCU 
En caso de que aprueba el requerimiento ir 






Remitir resolución de aprobación de 
petición de recursos 
22 Coordinador 
Receptar resolución e informar al 




Comunicar fechas para la realización del 
evento y entregar invitaciones Reglamento interno de 
carrera y escalafón del 
profesor e investigador 
UTN. Art. 7 
24 Docente  Presentarse al evento 
25 Docente  
Realizar informe de ponencia y presentar al 
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Establecer lineamientos necesarios para la realización del proceso de vinculación con la sociedad 
que sirvan como guía para los estudiantes de la carrera con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de la comunidad. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento de la Unidad de Extensión de la Universidad Técnica del Norte 2015 
 Estatuto Orgánico de la UTN 2020 
 Ley Orgánica de Educación Superior 2018   
 Reglamento de la LOES 2019     
 Reglamento de Régimen Académico 2019  
 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01                      N/A No Aplica 
02 FICA Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 
03 CTEX Carrera de Textiles 
 
N° Término Definición 




Es el encargado de vinculación de la Carrera de 
Textil asignado en el distributivo docente.  
 
4. RESPONSABLES 
 Coordinador Administrativo de Vinculación 
 Comisión de Vinculación FICA 
 Coordinador  
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  ACTIVIDAD 1 P.I.C.V.2.1: Socialización de vinculación 




Elaborar el proyecto de acuerdo a los 
objetivos del plan estratégico de la UTN y 
presentará al Comité de Vinculación de la 









Presentar el proyecto de vinculación y 




Realizar listado de estudiantes que estén 
legamente matriculados en quinto nivel 
(malla vigente) y en séptimo nivel (malla 
antigua)  para convocar a una reunión de 
socialización y entregar a coordinador 





Socializar los formatos establecidos para 
vinculación y compartir con los estudiantes 
(Planificación General del Proyecto, 
Informe mensual de actividades, Informe 
final de la extensión universitaria, Informe 
de diagnóstico de proyectos de vinculación 
a la institución beneficiada, Evaluación de 
instituciones beneficiarias al extensionista, 
Registro de asistencia extensionista) 
 
 ACTIVIDAD 2 P.I.C.V.2.1 Inscripción en vinculación 




Ingresar el proyecto de vinculación al 
SIIU, especificando el nombre del 
proyecto, objetivo, actividades a realizar, 





Agregar el equipo de trabajo en el SIIU de 
acuerdo al listado de estudiantes que están 
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 ACTIVIDAD 3 P.I.C.V.2.1: Desarrollo de las actividades de vinculación 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
7 Estudiante 
Realizar la planificación general del 
proyecto con el Coordinador de 
Vinculación CTEX para la ejecución de 




con la Sociedad 
8 Estudiante 
Ejecutar las actividades planificadas. 





 Dar seguimiento al estudiante mediante 
la creación de actividades en el SIIU para 
la respectiva revisión de la planificación 
general del proyecto, informes mensuales 
y evaluación por parte de la institución 
beneficiada, estos documentos deben 
constar con el respaldo de las respectivas 
firmas solicitadas en cada formato. 




 ACTIVIDAD 4 P.I.C.V.2.1: Culminación de Vinculación 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
10 Estudiante 
Realizar informes finales, Una vez finalizado el 
proyecto de vinculación con el cumplimiento 
mínimo de 96 horas (malla vigente) y 140 horas 
(malla antigua), debe entregar el informe de 









Revisar la documentación final 
Reglamento de 
dirección de 
vinculación con la 
colectividad. Art. 




Si la información final esta correcta se dirige al 
numeral 14, caso contrario sigue al numeral 13. 
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13 Estudiante  
Realizar las correcciones pertinentes y presenta 
la documentación al docente de vinculación 
para su aprobación y proseguir al numeral 14 
N/A 
14 Estudiante 
Entregar documentación respectiva a la 





Generar certificado de vinculación para 
evidencia del cumplimiento mínimo de horas 






Carga la documentación al sistema y  a la nube 
con las respectivas firmas y con las evidencias 






















Entrega el certificado de extensión universitaria 
al estudiante 
20 Estudiante 
Remite certificado a la secretaria de la carrera 
para su archivo 
21 Secretaria 
Recibe certificado de extensión universitaria y 
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CONTROL DE EMISIÓN 
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Establecer paso a paso los criterios necesarios para desarrollar practicas preprofesionales sirviendo 
como guía para los estudiantes de Carrera de Textiles con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
la comunidad y del sector empresarial. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento Interno FICA 2010 
 Reglamento del Régimen Académico UTN 2015 




N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CDF Consejo Directivo de Facultad 
03 CTEX Carrera de Textiles 
04 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición n  
05 Convenio 
Acuerdo existente entre una entidad o más personas 
para la realización de proyectos que den soluciones 
a los problemas de la comunidad 
06 Prácticas pre-profesionales 
Son actividades orientadas a la aplicación de 
conocimientos y habilidades adquiridos en el 
proceso de formación académica en una entidad 




 Comisión Asesora 
 Docente Tutor
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 ACTIVIDAD 1 P.I.C.V.2.2: Selección de institución para la realización de prácticas 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Estudiante 
Buscar institución para realizar las prácticas 
pre-profesionales, debe estar matriculado 
legalmente en 5to nivel (malla vigente) y en 
7mo nivel (malla antigua).Si el estudiante desea 
realizar prácticas preprofesionales en 
vacaciones dando cumplimiento como mínimo 
a 240 horas al igual que dentro del transcurso 
académico 
Reglamento del régimen 
académico UTN. Art. 114 
 
 
02 Secretaria Realizar oficio de prácticas preprofesionales  
N/A 
03 Estudiante Entregar oficio a la institución seleccionada 
04 Institución 
En caso de aproar requerimiento ir al numeral 
5, caso contrario finaliza el proceso 
05 Institución 
Remite oficio de aprobación de prácticas 
preprofesionales 
06 Estudiante 





Realizar reunión con comisión asesora para 
designar tutores dependiendo del área y el 
tiempo asignado para practicas 
preprofesionales. 
Reglamento del Régimen 
Académico de la 
Universidad Técnica del 





Emitir resolución de tutores asignados para 
prácticas preprofesionales 
N/A 





Realizar la planificación de actividades por 
desarrollar  
 
 ACTIVIDAD 2 P.I.C.V.2.2: Desarrollo de prácticas preprofesionales 
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N° Responsable Tarea Normativa Legal 
11 Estudiante 
Ejecutar las actividades establecidas en la 
planificación con el jefe inmediato de la 
organización. Llevar un registro de 
asistencia dentro de la organización 
seleccionada 
Reglamento del Régimen 




Realizar tutorías y dar seguimiento a 
prácticas preprofesionales a través de 
visitas a la institución o por medio de 
llamadas telefónicas. Debe dar apoyo a las 
dudas o dificultades que se presente al 
estudiante. 
Reglamento de Régimen 
Académico UTN. Art. 42 




En caso de que el estudiante haya 
completado las 240 horas requeridas se 
dirige al numeral 11, de lo contrario retorna 
a la tarea 1. 
Reglamento de Régimen 
Académico UTN. Art 13 
(literal b) 
14 Estudiante 
Finalizar prácticas pre-profesionales y 
entrega documentación al empresario para 
evaluar su desempeño: Evaluación de 
prácticas y encuestas 
Reglamento del Régimen 
Académico UTN. Art. 118 
15 Institución 
Llenar documentación para evaluar el 
desempeño del estudiante  
N/A 
16 Estudiante 
Elaborar el informe final de las prácticas 






Revisar informe final del estudiante y 
realizar el informe de seguimiento 
correspondiente. 
Reglamento Interno FICA 
Art. 9  18 
Docente 
Tutor 
En caso de que no haya emitido ninguna 
observación dirigirse al numeral 17, de lo 
contrario ir al numeral 16 
19 Estudiante 
Realizar correcciones pertinentes y 
presenta al docente tutor. 
20 Estudiante 
Recolecta todas las firmas necesarias de la 
documentación de prácticas pre-
profesionales a entregar  
N/A 
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 ACTIVIDAD 3 P.I.C.V.2.2: Presentación y aprobación de prácticas pre-profesionales 




Receptar la documentación respectiva con 
las firmas necesarias y verificar la 
documentación este completa. 
Reglamento Interno FICA. 




En caso de que la documentación se 
encuentra correcta y está completa ir al 
numeral 20, caso contrario regresar al 
numeral 17. 
23 Estudiante 
Realizar solicitud de aprobación de 
prácticas preprofesionales dirigida al 
coordinador, y adjunta la documentación 
completa. Reglamento General UTN. 
Art. 174 (literal e) 
24 Coordinador 
Realiza una reunión con comisión asesora 
para la respectiva revisión y aprobación de 





En caso de aprobar prácticas 
preprofesionales ir al numeral 28, caso 





Remitir observaciones pertinentes al 
estudiante 
27 Estudiante 





Aprobar las prácticas del estudiante y emite 
resolución de aprobación 
Reglamento Interno FICA. 
Art. 5 (literal a) 





Registrar nota de prácticas pre-
profesionales en el SIIU 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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MACROPROCESO: LABORATORIOS Y SERVICIOS 
PROCESO: MANTENIMIENTO 
SUBPROCESO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
VERSIÓN: 01 
 
CONTROL DE EMISIÓN 
ELABORADO POR: REVISADOR POR: APROBADO POR: 
Kimberly Pantoja/ 
Estudiante 
Ing. Fausto Gualoto- Ing. 
José Posso/ Responsables 
de Laboratorio 















CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DE VIGENCIA MODIFICACIÓN RESPONSABLE 
01    
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Establecer a detalle la planificación y ejecución de mantenimientos preventivos de los equipos 
de los laboratorios de la Carrera de Textiles, ubicados en la Planta Académica Textil en Azaya 
con la finalidad de estandarizar las acciones a seguir. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010  
 Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional UTN 2017 
 
3.  GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 N/A No Aplica 
03 CTEX Carrera de Textiles 
 




Es un documento donde se detallan los programas de 
mantenimiento con la finalidad de mejorar la efectividad de 
los equipos estableciendo tareas necesarias y defiendo la 
frecuencia, variables de control, presupuesto de recursos y 




Se lo realiza de manera anticipada con la finalidad de prevenir 
fallas en los equipos y máquinas de los laboratorios 
 
4. RESPONSABLES 
 Comisión Asesora 
 Coordinador CTEX 
 Responsable de laboratorio 
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 ACTIVIDAD 1 P.L.S.1.1: Elaboración y aprobación del plan de mantenimiento 
preventivo 




Realizar el plan de mantenimiento preventivo 
de los equipos y máquinas del laboratorio al 
inicio del semestre de acuerdo al manual de 
las máquinas o equipos. (D01.INT.L.S.1.1-
Plan de Mantenimiento) 
Reglamento interno 




Presentar plan de mantenimiento preventivo 
al Coordinador de la Carrera 
03 Coordinador 
Revisar plan de mantenimiento preventivo en 





En caso de aprobar el plan de mantenimiento 





Realizar correcciones pertinentes las veces 




Emite resolución de aprobación de plan de 
mantenimiento al responsable de laboratorio 
 
 ACTIVIDAD 2 P.L.S.1.1: Desarrollo del mantenimiento preventivo 




Inspecciona las condiciones de los equipos 
o máquinas del laboratorio correspondiente 
Política y 
Reglamento de 





En caso de existir alguna falla en alguno de 
los equipos o maquinaria dirigirse al 














Ajustar y calibrar los equipos 
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En caso de funcionar correctamente ir al 





Registrar el mantenimiento preventivo 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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 Anexo 1: D01.INT.L.S.1.1-Plan de Mantenimiento 




MACROPROCESO: LABORATORIOS Y SERVICIOS 
PROCESO: MANTENIMIENTO 
SUBPROCESO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
VERSIÓN: 01 
 
CONTROL DE EMISIÓN 
ELABORADO POR: REVISADOR POR: APROBADO POR: 
Kimberly Pantoja/ 
Estudiante 
Ing. Fausto Gualoto- Ing. 
José Posso/ Responsables 
de Laboratorio 















CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DE VIGENCIA MODIFICACIÓN RESPONSABLE 
01    
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Describir paso a paso la realización del mantenimiento correctivo de los quipos y máquinas 
de los laboratorios de la Carrera de Textiles, ubicados en la Planta Académica Textil en Azaya. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010  
 Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica 
del Norte 2017 
 
3.  GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 N/A No Aplica 
02 CTEX Carrera de Textiles 
 




Es un documento donde se detallan los programas de 
mantenimiento con la finalidad de mejorar la efectividad 
de los equipos estableciendo tareas necesarias y defiendo 
la frecuencia, variables de control, presupuesto de 








 Coordinador  
 Responsable de laboratorio 
 Proveedor 
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 ACTIVIDAD 1 P.L.S.1.2: Planificación del mantenimiento correctivo 




Si existe alguna avería en los equipos ir al 















Si el daño es muy grave ir al numeral 6, caso 




Realiza el mantenimiento correctivo de los 




Contacta al proveedor del equipo con fallas 
07 Proveedor 
Inspecciona los equipos o máquinas con 





Presenta la proforma al Coordinador para 
solicitar el mantenimiento respectivo 
Reglamento interno 
FICA. Art. 9 (literal b 
 
 
 ACTIVIDAD 2 P.L.S.1.2: Aprobación y ejecución del mantenimiento correctivo 




Revisar proforma y enviar solicitud de 
mantenimiento correctivo al Decano de la 
Facultad para asignación de recursos de caja 
chica 
Reglamento interno 
FICA. Art. 9 (literal b 
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Aprueba mantenimiento correctivo y asigna 




Planificar la fecha de mantenimiento del 
equipo o máquina respectiva. 
N/A 
12 Proveedor 
Realizar mantenimiento del equipo o 
máquina que presenta algún daño grave 
Política y Reglamento 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional UTN 13 
Responsable de 
laboratorio 
Verifica el mantenimiento correctivo 
realizado y registra en el formato de registro 
de mantenimiento. (D01.INT.L.S.1.2-
Registro de mantenimiento) 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
  
8. ANEXOS 
 Anexo 1: R01.INT.L.S.1.2- Registro de mantenimiento correctivo
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MACROPROCESO: LABORATORIOS Y SERVICIOS 
PROCESO: MANEJO DE LABORATORIO 
SUBPROCESO: PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LABORATORIO 
VERSIÓN: 01 
 
CONTROL DE EMISIÓN 
ELABORADO POR: REVISADOR POR: APROBADO POR: 
Kimberly Pantoja/ 
Estudiante 
Ing. Fausto Gualoto- Ing. 
José Posso/ Responsables 
de Laboratorio 















CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DE VIGENCIA MODIFICACIÓN RESPONSABLE 
01    
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Definir el paso a paso de la realización de prácticas académicas de laboratorio con la finalidad 
de fomentar el uso adecuado de los laboratorios de la Carrera de Textiles y promover que los 
estudiantes logren la construcción del conocimiento científico. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010  
 Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica 
del Norte 2017 
 Reglamente de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2015 
 
3.  GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CDF Consejo Directivo de Facultad 
03 N/A No Aplica 
 
N° Término Definición 
04 Laboratorio 
Espacio donde se almacenan los instrumentos, equipos y 
maquinaria necesaria para el desarrollo de experimentos, 




Actividad desarrolladas dentro del plan de trabajo que se 
enfoca en la ejecución de experimentos basándose en una 




 Coordinador  
 Docente 
 Responsable de laboratorio 
 Estudiante
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 ACTIVIDAD 1 P.L.S.2.1: Requerimiento y aprobación de uso de laboratorio 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 Docente 
Realizar una planificación de prácticas de 
laboratorio según Silabo 
(D01.INT.L.S.2.1-Formato de solicitud 
de uso de laboratorio) 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 9 (literal f, 
g) 
02 Coordinador 
Revisa y cuadra horarios del uso de 
laboratorio y envía horario 
correspondiente al responsable. 
Reglamente del 
Régimen Académico 




Recibe el horario de uso laboratorio de los 
docentes emitido por el coordinador de la 
carrera 
Reglamento Interno 





Realizar inducción antes de usar 
laboratorio,  el estudiante que incumpla la 
las indicaciones impartidas por el 
encargado del laboratorio, no ingresará al 
laboratorio ni podrá ejecutar ninguna 
práctica. 
Política y Reglamento 





Registrar docente y estudiantes que 
asistieron a la inducción 
(R01.INT.L.S.2.1-Formato de registro 
de inducción de uso de laboratorio) 
 
 
 ACTIVIDAD 2 P.L.S.2.1: Ejecución de prácticas académicas de laboratorio 




Preparar guías para prácticas de 
laboratorio y socializar con 
estudiantes. (R02.INT.L.S.2.1-
Formato de registro de docentes) 
(R03.INT.L.S.2.1-Formato de 
registro de estudiantes) 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 8 (literal i) 
07 Docente 
Ejecutar practica académica de 
laboratorio y entrega la guía a los 
estudiantes.(D02.INT.L.S.2.1-
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Formato de guía de prácticas de 
laboratorio) 
08 Estudiante 
Receptar guía y realiza práctica de 





Elaborar informe final de práctica 
realizada y entregar al docente. 
(D03.INT.L.S.2.1-Formato de 




UTN. Art. 61 
10 Docente 
Receptar  de prácticas realizadas y 
asigna la nota respectiva 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 19 (literal 
j) 
11 Docente Subir nota al SIIU N/A 
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7. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
  
8. ANEXOS 
 Anexo 1: D01.INT.L.S.2.1-Formato de solicitud de uso de laboratorio 
 Anexo 2: D02.INT.L.S.2.1-Formato de guía de prácticas de laboratorio 
 Anexo 3: D03.INT.L.S.2.1-Formato de informe de prácticas de laboratorio 
 Anexo 4: R01.INT.L.S.2.1-Formato de registro de inducción de uso de laboratorio 
 Anexo 5: R02.INT.L.S.2.1-Formato de registro de docentes 




MACROPROCESO: LABORATORIOS Y SERVICIOS 
PROCESO: MANEJO DE LABORATORIO 




CONTROL DE EMISIÓN 
ELABORADO POR: REVISADOR POR: APROBADO POR: 
Kimberly Pantoja/ 
Estudiante 
Ing. Fausto Gualoto- Ing. 
José Posso/ Responsables 
de Laboratorio 















CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DE VIGENCIA MODIFICACIÓN RESPONSABLE 
01    
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PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 
DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
Código: P.L.S.2.2 
Versión: 01 




Definir un guía paso a paso para los estudiantes en la realización de prácticas de investigación 
dando cumplimiento a la normativa vigente, y asegurando el correcto uso de los laboratorios. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas 2010  
 Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica 
del Norte 2017 
 Reglamente de Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte 2015 
 
3.  GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 CDF Consejo Directivo de Facultad 
02 N/A No Aplica 
 
N° Términos Definición 
03 Laboratorio 
Espacio donde se almacenan los instrumentos, equipos y 
maquinaria necesaria para el desarrollo de experimentos, 




Actividad desarrolladas para un proyecto de investigación 




 Coordinador  
 Director de trabajo de titulación 
 Responsable de laboratorio 
 Estudiante
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PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 
DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
Código: P.L.S.2.2 
Versión: 01 




 ACTIVIDAD 1 P.L.S.2.2: Requerimiento y aprobación de uso de laboratorio para 
prácticas de investigación 





Presentar solicitud dirigida al 
coordinador para requerimiento o 
préstamo de laboratorio o equipo. 
(D01.INT.L.S.2.2-Formato de 
solicitud de uso de laboratorio) 
(D02.INT.L.S.2.2-Formato de 
solicitud de uso de equipo) 
Reglamento Interno 
FICA. Art. 9 (literal 
f, g) 
02 Coordinador 
Revisa y aprueba solicitud de uso de 




Si existe disponibilidad de laboratorio o 
equipos dirigirse al numeral 5, de lo 
contrario avanza a la actividad 4. 
Reglamento Interno 





Sugiere fechas de disponibilidad 
N/A 
05 Coordinador 





Realizar inducción antes de usar 
laboratorio, el estudiante debe cumplir la 
normativa impartida por el responsable 
de laboratorio para poder ingresar al 
laboratorio. 
Solicita un documento de garantía y 
procede a registrar el equipo de 
préstamo. (R02.INT.L.S.2.2-Formato 
de registro de inducción) 
Política y 
Reglamento de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional UTN 
07 Estudiante 




 ACTIVIDAD 2 P.L.S.2.2: Ejecución de prácticas de investigación 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
08 Estudiante 
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PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 
DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
Código: P.L.S.2.2 
Versión: 01 





registro de prácticas) 
09 Estudiante 
Entregar equipos solicitados 
para practica 
 
Política y Reglamento 
de Seguridad y Salud 




Revisar que las instalaciones, 





En caso de existir daños en 
alguno de los equipos dirigirse al 




Realizar el arreglo o devolución 
respectiva del equipo o maquina 
dañado 
Política y Reglamento 





Almacena equipos o materiales 
en su respectivo lugar y finaliza 
el proceso 
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 Anexo 1: D01.INT.L.S.2.2-Formato de solicitud de uso de laboratorio 
 Anexo 2: D02.INT.L.S.2.2-Formato de solicitud de uso de equipo 
 Anexo 3: R01.INT.L.S.2.2-Formato de registro de inducción de laboratorio 
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Establecer una guía clara y detallada de cómo se ejecuta la prestación de servicios textiles 
externos en los laboratorios de la Carrera de Textiles la cual siga las leyes y normativas 
vigentes.  
2. NORMATIVA APLICABLE 
 Instructivo de Ensayos Textiles 2017 
 Política y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional UTN 2017 
 
3. GLOSARIO 
N° Abreviatura Definición 
01 UTN Universidad Técnica del Norte 
02 CTEX Carrera de Textiles 
 
N° Término Definición 
03 Ensayo 





Es un documento donde se especifica por escrito las instrucciones del 
trabajo o servicio a realizar 




Representa un ente ajeno al sistema que proporciona o recibe 
información del mismo 
 
4. RESPONSABLES 
 Entidad Externa 
 Responsable de Laboratorio 
 Coordinador CTEX 
 La U Emprende
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 ACTIVIDAD 1 P.L.S.3.1: Requerimiento de análisis y recepción de muestras 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 
01 
Responsable  de 
Laboratorio 
Si el laboratorio de la Carrera de Textiles realiza 
el tipo de ensayo requerido ir al numeral 2, caso 
contrario finaliza el proceso 
N/A 
02 Entidad Externa 
Solicitar análisis mediante correo electrónico, vía 
llamada telefónica o por el canal de 
comunicación de preferencia de acuerdo al 
tarifario de servicios de ensayos textiles vigente  
Instructivo de 
ensayos textiles 03 
Responsable de 
Laboratorio 
Receptar y revisar solicitud del requerimiento 
acuerdo a los servicios textiles externos que 
ofrece la Carrera de Textiles 
04 Entidad Externa 
Enviar muestra al responsable de laboratorio, 
puede ser de manera personal o mediante una 
empresa de servicios de mensajería. 
 
 ACTIVIDAD 2 P.L.S.3.1: Ejecución del ensayo textil 




Receptar muestra y llenar el formato de solicitud 
de ensayo y recepción de muestra antes de 
efectuar el análisis requerido. 
(D01.INT.L.S.3.1-Solicitud de ensayo y 





Realizar los ensayos requeridos de acuerdo a la 
norma solicitada con las especificaciones 
requeridas 
Instructivo de 
ensayos textiles 07 
Responsable de 
Laboratorio 
Generar orden de cobro y enviar al Coordinador 
de Carrera por medio de correo electrónico. 









En caso de que emita alguna observación  
dirigirse al numeral 10, caso contrario ir al 




Realizar correcciones necesarias y dirigirse al 
numeral 7. 
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 ACTIVIDAD 3 P.L.S.3.1: Facturación 
N° Responsable Tarea Normativa Legal 





Enviar orden de cobro al encargado de la U 
Emprende  
13 La U emprende 
Recibir orden de cobro y facturar el servicio 
de acuerdo al tarifario establecido en el blog 
de la Carrera de Textiles 
14 Entidad Externa 
Realizar pago de acuerdo al servicio 
solicitado y recibe la factura o comprobante 





Receptar el comprobante de pago y emitir 
informe de resultados del ensayo realizado Instructivo de 
ensayos textiles 
16 Entidad Externa 
Receptar informe de resultados del ensayo 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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INT EXT F D Funcionario Lugar Archivo 
Solicitud de ensayo y 
recepción de muestra 




Orden de cobro 




Comprobante de Pago 




Informe de resultados de 
ensayo textil 







Origen Tipo Distribución 
INT EXT F D Funcionario Lugar Archivo 
N/A       
  
8. ANEXOS 
 Anexo 1: D01.INT.L.S.3.1-Solicitud de ensayo y recepción de muestra 
 Anexo 2: D02.INT.L.S.3.1-Orden de cobro
 
 
Anexo 11: Checklist Final de la Norma ISO 9001:2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
